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P ro v in c ja» } O ptaa. w i "
MedaGCtóñ, iî 2ín̂ ŵ Waĉ (5w 1/
P O Z O S .
t e l é f o n o  N im - sa
ííú m e r o .tx e it« = 5 c é .^ tto o s
.-Jr
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
S a l t e  V Ié ío r iá  ^ g é a d a
Ho7 de 5 ^ 91% tsria a ia l^echa.
la ax^itardialVwti^hyí I  aetós ^
LA GRAN AUDACIA
î Agî jMBjajijajyHBa*
M A L A G A
MIERCOLES 4
T ^ l-LgcMa i ■ P A S C T J A L T W I
(Siíai^d aa la Alai^«ílla-áa.|¡a?l68 Mafs, jcst© ¿l.,Baaa© de Bapant) ,
B l local Biis Q^maáa y  liraaco do Málaga •' ToaspopaSura agradable.
«, Secciéa dontiottt de 5 tarde a 12 noche-Hoy progra«a grandioso. 2 BSTRBNOS,,, 
B 1 éxito m^fof.dgl tiiivííftat^grsfa. f  2, tituladas «Zui» -y la «Revista Palhó» que cade día vjone «á s íRlomad® con todas 
Gran éxito de ía revista liLetuaüdadae S novedades del ¿aauáe entero. . . . .  '
Completarán el pragíáBáa k s  dráxite delirante «La r@aucit»d«», magmfi^ pe 
licuía de?arga áurgcié/f e w a s  cém icain-
tarprotada por eí sin sívaí écior cómico MAX LINDBR,_ íitQiawa -
Gaum^hyi^^.|^con las últimas modas
■ interwiimtiPSjapaario 
Lee estrenes de otras ptedosas cintas
OOi ' '
Platea 2l’pte8.; P"afenoi;^a 0 3̂0; Genji- I  
lel 0^5; Media 0 10. ■ - L . * ’ |
Para « i YÁ«rft  ̂gran aeontecimieutp. ,{
.-.gggggdtoiPT..i''iiiii)n I I I iiiiii!¿pimiii!î iiji'iiiiiÉ^
JA ix  t W  « t i l  i f t j f f f i - i e  la  c e a lla sra d S a
Rreferenoia, 0 ‘30; General, 0‘15; ic êdias generales, 0 ‘10
S a l ó m  n o v e d a d e s
I d ■ Is» Yarwtés. -  Hr>y Míár-.
p oolss (¿.•'s g;*andi©»c» recGÍones a 'íse oy
g'1.2 y 10 »Id noche. Acoat«dmíent« 
b sePSi^donal.
Exito ¿9 loe dnetieteey díal<»gui«t«8^ 
L É S  V E D R 1N E8
Ruidáso óí'ito Um*90
BA RÓ Ñ  SANCHEZ ? ¡
Bxil® á* Ja Raníil cíf'neiofijsía
PEPíll^A
Sccíro grandiúso la íd'ísíma bai­
larina de f«ma mondiel 
, G A R lV ÍÉ L ttA P E R R E R   ̂ '
1 ;’*Pia'.«&0pta».; Balaca Ij General, 0 ‘3o.
i;;' 'i..'
Fancíóíi exírsx*; diua¿ln, Bit. í1 1 moeJa. 
Bsiteno «ssl sia&ir.ieaí}ní,aj d̂ríanr-. áj 
sxflepcioiníll importíi^da, tUu!C'.c;3
d o n  « J U A N  "’?rA
pía^a^dal paabje ía 
jâ uíí’"ío í6.H*s*nt® 
din»? ,
ÉTístic/G.— r̂ nar. 
F.—iCí'ií qaiév: e-iLb 









Noava písvíiIrcíó» <*1® la dn«nQ*ícgta* • 
físt. Vifeio?:flS í^íírpreo'fentrr. Obr^ magna v  
do k  C8S5 «César Fdm?, ea 4 îCto» y 
I- 3 000 meíi'ü'í. Dos horsfs de duración. ? 
I * Comp'i î' ’̂ á «il progrím a uña «scrgid®  ̂
I cinta éo IC^pícata. ' ■i'
S Precíc8.--'F^ 4 pss«t&«. Batf^ess,  ̂




ex|efMdeka»e»,tSKBtt-fRaN̂  ̂ Lrsaire&tHraaAad»lo8i»7 .^^;^7or pipi
' . a -.-.-.-v. ''>'«9tl̂ »̂ óe(tO'de OMMsf̂ oi y cales íiidráuHe®»' 4a las mejores
, . H ID A LGO  E S F T O O E A ,
aO^XÍíSPÑ I ' a» A T A r» & . « 1. —■ ’̂ aidosas imÜBoiéa a mácmeleíB y mcafeice tommo i %«calos de relieve «Sül patente de tnv8P̂ ¿j¿Q. vAtiedad e& losekápára'a^ar  ̂y aiqiacanes i Tuberías de cemente
! » f o r i í i R é t e n e s  g r á f i c a s  d e J á '
é-̂
r  7i ''a. 2.  ̂alemanes c^eVienen probando los 
«oa tan inmodestos como p,05Ó“paiotr
liógba. Cuando ©xpoflmentan u,u reyes 
licGlonarloaast
Sectiles y caáoneá; Los aíisíáos á«Mel* 
iten a los súydS qúe sio ae debh ahditral: 
■jal jcon|iuEuo -.-Mientras los
ercltos provajcadój^ps düsmlnuyBn én 
^áamero, las íose'yváÉ* aliadas están in­
tactas y ios viveros dolngl^tem  con- 
'\núaa, además, samlñlstrai^dió díviild^ 
88*y más dívísfotíesl
pon <̂ >as, ^h ,es ciopto.áe.^uM¿o tgdo, Iq qñj 
>. Si, al contra- se afirma en el parte Q^taráwbláa áb
buscan en su d cionario Bh» a oncon~ 
trar lu|s,palub.ras; yicpnijlítdir w»
la oración de .déqcargp. I p i iJeii 
rio, lea ayudó érékltoi' íiivlértaq ta’ü 1 
desproporciona^ente los termines quo; ^
de nn grm|^dÉ>^rena hacen üu Hima-'
1/y?-
franco-i’hgtesa Bn el Somma îgípuea 
de nnrji de tiempo, Vnfernal, los 
aliad.Qi p¡?tífia9fi tr;^dhbí M¡cíña;|id¿l'
030 i.
Pueblop yí^oaciea caen en manos 
fda francel|^'é/ingleses con algunos
u contra
nume^j.|j:f ^3.2sa francq fe k s a s a y u  
'^kdfts pofuá muterlál guBferero enor-
Sic?. Díbamos^i^ecogs^fista afirmaci^ el Kstado JilayoiTaleñián, pórqtíb d» muy maportante. Entre su inm^eitla: y  BU falta de psicblogla, tan hlbituáf^ Emplazamiento de un, cafióp,,inglés ^  ^dc^o,
idades
en los alemanes^ surge e@to que podría* 
se llamar una confesión. Loa que paben 
leer entre líneas leerán esta confísaión
W
Soldados senegaíeseá combau-?®^^® 
en una casa tomada a los alemanes.
(Foto Informaóión^)
.millares d«fí^J|siioüoroa y una no d es-, de una de |as partes» del tr ^ ic o  pleito 
preciable coíiÉációa de matariaP dé '  ̂ . i .  - t.------
guesva. Seguidamente, sin dar paz al 
aJiento del ea^Sigp, continua la inte- 
tesante .aireáédcr de Com-
bise, cuyá' ácblÓoí militar se ve’ cosonai 
da con Ipí toma de’esta dudad dé más 
de i3.Q<5P habitantes y convertida por 
lo* alemanes que la guardaban desde
que''énafeügHfiflia a Europa, V  después 
de leer la confesión deducirán laucón- 
secuencia derivada. La consccuéncia 
de esta: S i en todo el apogsio de eu 
fuerza,no logróA.ieman¡a alcanzarla 
victoria sobre. un ejófcíco dispuesto 
nada máe para la defensiva (̂ i. francés 
da entono.'»), aliado al despreciab le'pet
haejo dos afios„ep,jj)laza fuerte, >Faés, f queño ejército inglés, mal podrá obte
ha y que leer lo que el comunicado ofi- | hería hay quo esto® aliados en téctlca;'
c’ialde Colonia dice a propósito de los * númeroy mísdioi efensívoi, la superan, 
'susodichos éxItQ*. ¿ I  según confesión propia. Sa objetará
D ice asi: | que aún sigue A iem acls ocüpao'áo te*
«Los éxitos de nuestros enemigos i  rritoríos en Bélgica y  Fyancia. Verdad, 
son ciertos. Pero háy que hacer cons- I Pero, como por su recia armadura es 
tar^que nuestra;* tropas hubieron de | tan pesado su cadáver, requiéréSe un 
resistir al con^ánto de las fuerzas p r io -su p re m o  esfuerzo para levantada de 
cípalés £ra;(jQg.|Qg[Qg^g y a la co n g lc-^ ’ donde está y darle eepultura al otro, 
*“  *Ííh de material guerrero propa- #, lado dal R hin , Y  esto es lo que ingls- 
por la industria de guerra del ;| s 8s y  franceses hacen en el frente occiy;.
De tTh» WoPld (de Nueva York) i 
«Los alemanes habían proolamsdo que 
su frente oooidental era inquebrantable. 
Los aliados acaban de demostrar que pue­
den dividirlo, si lo desean. Alemania no es­
tá todavía d^rotada, pero no puede seguir 
avanzando» ^
Del New íorh  Titnesi ■. v , i$
«La toma de Gombles' es un signo d l̂-,,1 
peor augurio .para.,Memania que los bole­
tines falsos, detrás de Iqs cuales se oculta § 
el fracaso de su tentativa en el Dobroudja. .| 
o que los grandes esfuerzos por ella rea-$ 
lizadoB para encubrir la acogías pebre ̂ d^
ádaricilo é« la Ity iripotecarla
El diputado a Corjfces por esta cir- 
ci^Gripci<5|i, señor Gómez Chálx, há 
dirigido a ía Cámara de la Propiedad 
y Liga de Contribuyentes la siguiente 
cíérta:
,«Sr. Ppjsidente d e la  Cámara de la 
Propiedad y L iga de Contribuyentes 
de Málaga,
Mi d^tínguido amigo: En 6  de Npr 
viembre último la CcM^poración de su 
digna presidencia elevó una razonada 
iu.stancia al señor Miinistro de Gracia
ello el señor Mipistro de C^acia y Ju s­
ticia al qué ustedes, acú^íejrqh.
Saludando á  esa LígáLme reitérp'de 
usted afectísimo amigojS. s. q.'e. á.’m., 
P edro Oómem Chaix,
Madrid 2 de Octujbi® de 1916.®
C O S i í C E  L i  G D E R R Í
Sigueplas vietpria  ̂de los aliados, y  .loa ,. 
_ rmanóblos , fspi 
en otras trincheras.
pensada a su empréstito de'guórrá. Ba sa-. r^ jju stíc ia
1..^ J I a  W a  A MV9 W/><Í 'V%*B -  .'í ^ r í J í  ^  V 1T T..T I é¡̂  ' W3tl*A
meracló 
radr
K dental: el papel de Bepulturavos.tliupdo «Utero, resultado 
meses sde'trabajo.»... ^
Natusalmento, que no se está en 
Septiembre de Alemania li|iiza- 
ba lu i doé’millbfiei y ifiedio de BÓl̂ a-̂ ®̂ 
dos en ola invaaora por Bélgica y el 1 R ep u b lican o  In s tru c tiv o
Norte de Francia, nó 'atreviéndose a . f  O brero d e l 9 .«̂ d istrito , 
hacerlo por el Este de Francia, porque §  Se ruega a todos los señores socios 
allí podían fraitra»Bé Ibs planea ds la I  de estevCentro, se .sirvan concurrir a 
fulmínautp ofa^lva. La ola invaaora f  la sesión reglamentaria qup ̂  cele^^ 
avanzói^tegW a Uña t  hoy Miércoles, a  las ^ h o  me-
iudustriai de 44 años. ^  Icjba die cho-
rá n  i rc l s,  
g dia de la noche, en su local socM , ca- ’
, , íAllode San Pedro núm. 10 y  12.
carco n u n e jercito  enemigo ig u a le n ^  Debiendo tratarse y  discutirse pro­
medios y p|¡eparacIon, tuvo enfrente a ■ - — ̂ _____  „  posieionés sobre la  reform a del Regía­
los Iraficeses dlapüestos tan sólo para f  mentó y otros asuntos importantes de
la ofensiva, porque jamás deseáron la 
guerra, y  al despreciable pequeño ejér­
cito inglés, como t i  propio kaiser llamó
S régimen interior, se suplica la puntual
asistencia.
I  E l secretario, J ,  Muñoz.
despreciativamente a los 120.000 hom­
bres de FrénbC, que ayudaron en el
Mame a hacer morder el polvo a los 
invasores.
No veficieudo a las puertas de Pa* 
iris, ya no pueden vencer los alemanes. 
E l tiempo ha trabajado contra ellos. 
Francia ha logrado prepararse admi 
rablómente. Mientras sus 
soldados mantenían la resistencia en 
una heróica y sabia defensiva, tras las 
trincheras, la iniciativa privada y la 
oldal, estimuladas ambas por el ins­
tinto de conservación y el ansia ds vi­
vir, hacían milagros desde el punto de 
vista de la Industrialización de la gue­
rra. En I^laterira el mismo de&aoyol* 
vi miento era par del de Francia. Y  los 
120:000 soldados dé las horas angustio­
sas de de 1914 qus inspi
I Mcdor ic la itterra
I  E l  in c e n d io  d e l 
I  p a la c io  d e B ib o u r d
i  Se reciben noiioias de Lilla, diciendo 
f  que las pérdidas cansadas por el iñeendio 
se  ao i- | últimamente desarrollado en el famoso pa- 
valerosos I lacio de Biohurd, han sido mneho menores 
de lo qne en un principio se creyó. Lo más 
notable del magnifico edificio, sn hermosa 
escalera, la sala de guardia, el oratorio de | 
la duquesa de Borgoña y la «Sala del Gón-1 
olave» han podido salvarse.,
Se ha podido salva;r también una gran | 
pftífte dejos arqhiyqs y  biblioteca,j[ue | 
contenían,rpspeotíyamente,^ 900 mañüs- i  
erkos y 10 0 .0 0 0  vóilúmextes impinssbs, 8fi" i  
tre ellos el «Evangélio» del siglo X que per-1 
teneoió a la Abadía de Gysoing, el único 
ejemplar conocido del «Donado ,6sjqiritual» >|
mana pasada ha sido de malos augurios pa 
ra Alemania, una semana amarga para I08 
que la llevan a una lucha agobiadora contra 
lo inevitable.»
M u erti»  dq W ittg e n ii 
En un combate aéreo, el pasado Martes 
encontró la muerte el teniente aviador alof 
mán Wittgeus. Este aviador era uno de los 
pilotos más notables de Alemania.
Figuraba, después del capitán Boelke, 00* 
mo el más andaz y afortunado de loa pilo­
tos alemanes.
L a  n a ta lid a d  d e B e r l ín  
Mientras qne en Berlin, de Mayo de 1914 
a Abril da 1915, se registraron 88.587 na­
cimientos, en igual periodo de 1915 a 1916, 
sólo se registraron 27.891 nacimientos.
En 1916, ooino lo prueban los) óifras re­
gistradas hasta el fin de Julio, la baja se 
acentúa En los otroé meses de Mayo, Ju­
nio y Julio de 1916 hubo en Berlin 5,855 
nacimientos; en 1915, 7 578 y en 1914, 
10  029
E l  déficit de los nacimientos viene a ser 
de nn 23 por IQQ mi cp|»p|ía^ĵ  J  
lá^ f 4 2  por 100 en compajétefen de
.Una
El rey'Alberto ha felicitado al general 
Tombeur, general en jefe do las tropas bel-; 
gas, qne opera ep el Éste a£tioaRO;alemán.i 
Estas,oomó ya se ánunmó, se káñ apode-’, 
rado de Tabora, al rédúoto principal de lai 
defensa del Este africano alemán.
É l  m in is tr o  de HuGien.da'
d e R u m a n ia  
E l ministro de Haeiéuda de Bumauis, 
Mr. Gostineáoo, ha sido interviuvado en 
Bucarest, declarando que la participación 
de Bumania en la guerra europea ha sidd' 
para Alemania  ̂un gcipeén medio del eora- 
zóu. E l  plan de te hegemonía alemana en 
Oriente se ha desltrozado. La acción de Bu- 
máma. está basada en el principio de las 
nacionalidades. Hoy, el ejército rumano 
cuenta ooq 700 000 soldados; mañana, 
cuandp nuestros óenciudádauos de Hungría
tículo 155 de la Ley  Hlpoteéaf iá 
tíféntido eqcaminádq a iqoyitizúí’ Já  ri 
hueza inmueble benéfléjaúdo la  pro­
piedad de nuestro país, hqjrto abruma­
da ya por toda clase de tirabas é im ­
puestos.
E l artículo 154 dé lá expresada ley, 
como se consignaba acertadáfiiente ®u 
la reclamación de esa Liga, autoriza, 
en efecto, la constitución de hipotecas 
para garantizar títulos tranárnteibles
ria m
ge úO ¿ aaoleá van ampáta^ndqfé
Al principio de la campaña i  
cían a te  heroica y noble Frau^^
F .—|H^bia UH vit-5»,£lor «a 
Ift rsu^ión?
T .—Sí íígñ'íi?, da,
¿ F .-?Q u e L̂ ó i« qus vió ust̂ .d a ®s®
, las ü'ACíi y de voch*.- ,
T ba vo íi'-’ 'd -s-Atsa-ado sen­
tí graná^»' vc,u¿s qu-- t--.„a.sríia a
. gfc’Ites fueren da delea?
i T .—ái, señer; . , . 9
? F . - ;L a  íáp.í»=;?
: F , -  ¿Qt.ó pyó ufleá pTcc, saáfe.
T .-  Yfí lii h.'B " 'ígad».'’ /  ,
F .—¿Ueled co??«dó al prosv' *̂̂ ®’-'» *’®
...«w V 8i Ü'̂ fiiblií 8.?SS!iS.,?
T  —N-i "'o
rs un rsivólv®?.
T.™N?id«; d» es?. .v
F ,— i» GÍQ?t» qa® ®« 4 ‘»í«?inV 
ocasión bipí'í-íí'a procesado m un hv*”* 
mano suyo v a atis pjn&íüs.
U qus ai Mñov
nsataffi psr» qa®
y tersas si.o ..
T — S.v. ú5í'>í»'«9 rúmor púb,\iCíi»-q-..'9 «i. 
ieníe.-U”, «‘/U bu’’ ’os se ¿lí), usa
corr.ígi7 al pruCts'í'itílo.  ̂ .
^cusac'órj —-¿Yó usísi Í'-sí»-:
rido?
T.—Sí, j, i I
A —¿Cuándo y cés??.» fue L- .vy 
T.-cluaado esíáK^ semaao y 
paidas.
Def«n",4“T'.—¿Usted víó 
f  grupo k! hoy praessado y 
I  niente, «in que mediaran paíab».
% T .—No, señar. , •
Bs llamado Adriano Pin# AríachS/ q”  
«rt"íVA».:'‘are«0 por eacontrars’* mítiemC>
■>! fi»o« la lsetafS á«sd  ««■
D« «fl” 'as.4*dl!*«!>lf 
tuvo parado con ®i teñi&j t̂e ®n 1® F   ̂
pueblo hasta peqé heano •
V «a:# *» a su cas®» . . . .  . '
 ̂ Ovó ¿hC« ^íafma, y ac«rc¿u¿f®« al 
l u « a W s W # . ^ i ó  Rlteníénte Marees ^
U lü e , prpí!os(ay»>« «“i - f f i f  e t l i ZttgftBQr,» Ioqu©K»Poh«5i6 qu9 ©ipiüe 
d«Í «CabrerBIea.,.
S»goiásm®nS0 .camps?#vf , t






uo le reo,01. 
ninguna
'¿Ustei «« «ncontrabá tú  ®lpfi®híé 
evas fiíijtb ÍR nóch# qim,
vwtudv Hoy ráis^oéetí, qué ;  des^és del
aunalemád̂  el segundo ej|)feito del m do es ' 
el francés. ;  , . , ^
De la hermana que más se parece á nos- 
otfoSj la artístioaltalia,no dicen nada, anñ* 
que hayan 'sentido lá tema de Goritzia por 
los ejércitos italianos;^ , ^
A Eusia le tienen miedo; y no hacen mas 
que contar los millones de: habitantes y los 
kilómetros cuadrados que tiene.
Sus golpes van ahora contra Inglaterra.
por endoso o al portador, bien seáfi I 
corporaciones o individuos los que; los I 
emitan, pero este medio de moviliza- | 
qión no puede generalizarse porqué la  
propia ley en su artículo 155 lo dlficut-1 
ta, puesto que para ejercitar la  acción |
A OOW«« **v pssarvM v''***''  ̂ —
ohan las razones que los aliadófilos les ex-
pOHGUe /
Estos getmanófiloa españoles no querían 
saber que el Beino Unido fue a_ la guerra
 ̂ ^____  __  ̂„  ̂ __ _________ __ „„„„„ queden libres, Rumania contará con más
raron a Guiilqemo j l  la frase lapidaría, f  .de Juan (̂ erson, y uno delps'te ^mpla- i  % m̂ ón de hombres, dispuestos a lu- 
han crecido tentó, en número y vlrtu- i íes existéntes do la primera edición dell ehur contra toda acción contrarían, nuestros
«Speoulúm humana salvatíones», que Oes-i  y * ul̂ dosdes militares,que signen, fraternalmen- f 
te con los fráncesési én :el Sommé y 
permiten fundar rlsúeftas esperanzas 
sobre la liberación del territorio inva­
dido.
¡Es admirable la psicología alemana! ;7 
Cuando por sorpresa y a traición á ié s - ' ’ 
taban recios golpes los ejércitos teu- '  
tonel, cuidábanse sus voceros áe 
dir aquella su gran luperloridad con j  
te inferioridad en medios de su ene-  ̂
migo. Los 4 3  tan ensalzados quo en­
contraron ten fácil BU tarea en Lie ja , 
Narmur, Maubeuge, Amberes etc. han 
encontrado con quien dialqgar, con ios 
5 2  aliados que los hacen enmudecer y 
les obligan a batirse en retirada ver­
gonzosa. A  medida que el agotamien­
to de medios acumulados para una 
ig m a n  de no muy t e ^  dufacióii.jus 
ly a  haciendo sentir en Alemania, va 
||entuándoBe en los aliados el perfec- 
:teÍ^uu3tefito de BUS medios induatria- 
fuerte» méjorando aup ejércitos 
y  Bp^preparación.
ter imprimió en Haariem hqcíaT 1.430. que te participación de Rumania
También sé han cateado del incendió.varias: í  sólo puede apresurar,, no terminará núes- 
ediciones d© Plantin y Elzevir y una m ag-1 aliados permiten a Alema-
nífioB Beleooión4 e grabados antiguos. | te» comenzar de nuevo lapMtida en el te-
L a  b a ta l la  dol So zn m e 
La batalla del vSomme ha sugerido a te 
prensa alemana los siguientes oomentaxiós
. Del Frankfurter ¿eitii/ng:
«En el frente oeste, el ejército ;al$mán pa­
sa por la  hora más terrible que se ha co­
nocido, y hemos defendido hasta el último
rreuo económico, los frutos de nuestra yio- 
torjia se perderán y Alemania no dejcĤ a de 
intentar humillar a Europa. '
Para la lucha económica, las potencias 
de la Entente encontrarán en Bumania una 
aliada preciosa. La victoria de 1a Entente 
es oi®rta, pero el triunfo completo no será 
posible hqsta que Alemania, vencida en el
‘ momento pueblos y posiciones de gran va- Í  ®®teJPu de batalla, lo sea también en ,el do 
; lor, pero el conjunto permanece iutaoto.» ® “ î uio económico.»
Del Badische Lands Beitimg",
«El asalto enemigo es sin duda el 'más 
poderoso esfuerzo que los franoeses e in-^ 
gleses han realizado en esta mortífera ba­
talla del Somme.»
La prensa norteamericana, por sn parte, 
la juzga así:
Del Evening Pl̂ old (de;Nueva York):
«La toma de Gombles es ufi hecho deoisi-. 
vo para los aliados: ;No sótemenfe les acer­
ca sensiblemente á Perenne y a Bápanme, 
pero obra como uñ tónico moral sobre los
fi^ ftn bay n  osdenaba a sus lold^pp }  ¿jóroitos que se b i f e  en'los terribles'cote"
■Ibatesdel9o»m e,t VAtes la  economte
R e p a ra c ió n
Atendiendo la pstieión formuteda por | 
Ies vecinos del Pasejsde les Rsmeáios> 
sitando en «1 camine de Churriana, ol 
■Icaldé ha díspnasto qno sé proceda a ro- 
parar dicha via, para corregir les des­
perfectos predneides sn eUa per censa- 
cnencia de las últisats ilnvias.
L a  de H acien d a  
Ayer tarde se reunió la comisión de 
Hacienda, aprebando la distribución de 
fondos ^ara e l mea actual.
éspecialque establece el artículo 311 
;és preciso, si se ha de hacer efectivo un 
icrédito hipotecado de esa clase, pre­
sentar con la demanda el título o títuloe,
;y copia dé la escritura de constitución 
pé la hipotecá con certificado de su 
Inscripción eq el Registro, requisitos
E[ue representan una dificultad jnsfipe- abie porque cáda tenedor dé los títu- Ds emitidos debe proveerse de esos 
documentos de suyo costosos para te­
ner éxpeaita la vía ejecutiva.
Por los mencionados motivos la L ii^  
interesó te apteración del ártícüld 155 
en los siguientes o parecidos términós: 
«El procedimiento para hacer efecti­
va la acción Mpotecaria nacida de los 
títulosi tanto nominativos como al por- 5̂  
tador, será él establecido en los artí- 
culos 131 y  siguientes de la  misma, 
cualquiera s e a lá  cuántía de la  canti-, 
dad reclamada».
«Los títulos u obligaPioaes YencMos' 
y  los cupones también vencidosíde^- 
chos títulos que se presenten pára 
ejercitar aquel derecho deberán ser 
confrontados con los títulos y éstos en 
todo caso con los libros talonarios si 
se trntaSé dé pedir el cobro de ellos. 
Deberá justificarse también la inscrip- 
cíóh: de lá escritura originaria si no 
resultare de los títulos o cupones acom­
pañados».
L á  justicia de la reclamación no ha 
sido’descpnocida por los centros supe- # 
riore&, y  la Dirección general de los | 
Registros y del Notariado, an tícipán-1 
dose a los deseos de esa respetable i  
Corporación, propmsp Minis- i
tro de Gracia y Justicia la aclaración i  
referida, y  al redactarse el proyecto | 
del Reglamento para lá  ejecución de | 
la Ley  Hipotecaria aprobado en 6  d« | 
Agosto de 1915, se incluyó en el artí- i  
culo 204 un número que respondía a la | 
necesidad y  cumplía el fin que la L ig a  | 
persigue. i
E í nuevo número o apartado dé dir | 
cho artículo 204 fué, sin embargo, su- i  
primido por el Consejo de Ministros, I  
que entendió que la  aclaración repre- ® 
sentaba una rectificación sustancial de 
la  ley, no pudiendo llegarse a ella sino 
mediante otra ley.
Siento, por tanto, m anifestarla uste­
des que, después del acuerdo que adop­
tara  el Consejo de Ministros al apro­
bar el vigente Reglamento de la  L ey  
Hipotecaria, no cabe insistir en la  p e­
tición, mientras el poder legislativo no 
sancione una modificación de los pre­
ceptos hipotecarios, siendo las Cortes 
las únteps llamadas a resolver el asun-
en defensa fie las pequeñas nacionalidades; 
igual qne antaño nea defendip, y ®̂ **̂ ‘*® 
ejército para unirlo a español, en contra de 
aquel genio miütar qne »e llamo Napoleón I. 
Ijlo se por qué quieren tanto a Germania
y cantan sus procedícliéCl’®®' |
rra.
F.
áe Cu  _ „
té 9Í teñien(.e peño? Moreos?
T .—-Sí, soño?,
F.-T^iD6 ñd« sS'Í4iifiobá 'q«teU?. . , 
i T.’-^Hsbiá sálíáo d« isH'Sáai îi 
p»sabá\por í« plaza coa unas 
psr* qu\hebiojPan f  a ©I 
,F.—¿Uií«á note ¿ígp? ■ * Ü
T.-—No, spñer. Crŝ l̂ qn®- tfs. una;.qpi 
mis oabailsría^ qu®,
una patada a.nn traaseums. / : . ;  - 
F .—Ai pasar ppr te pieza, te 
algún grupo de geaíi? '
T .—Sí, señor; estaba af„ní5 eo el 
nifnte coa varío» émiges sn eí aasino.
La acusación saaxcusa áa pyeganíaff., 
Y la áefenaá támpaco interroga «1 te»-
R a m ó n  A rts c h o  L a r a
F .—íV. vivía en Cuevas Bajas, en la 
plaza, cuand® se reaHzó oi hecho qu« ha 
motivado esta cansa?. , * , 
i T .—Sí, S»ñer, estaba sentado r lia hora 
áel crimen en la puerta de mi casa. 
Refiera V. la  qu# sepaF .- _______
■. T .—Gomo ha dicho antes, «skba saa»
¿Es que sus ootazones están éanu5®®*“ | tgde a^lasence y meáis en la paisyra d® 
dos y no les causa sentimiento los horro, case, cuando sonU na grifo da doler 
res de esta infame guerra? Mameate otro; eeuáí si lugar do
Sólo sé que no miran por los intereses | y > y encontré ai teniente as»
de BU patria, cuando se ponen tan ciega- ) i® y ai procsaaisí qu»;
mente de parte de los teutones y justifican í “ * * ' ® * ^ c o n o c í a ^  Isin dis-í 
BUS actos, aunque éstos sean atentatorios J  1 *  * * «?fMa «a »
» nTiM to.oeátna.TÜ a. í £ Í L ? i  d . £  Soefe». v,
P r a  eno», to ar lo 4“  sw to  J?
está bien; y se entusiasman y hablan fuerte^  ̂ I*-*® i'**©'*- + . ..
cuando un zeppelin deja caer bombáfrven úna 5 “ éricei 
población indéfensá y matan a los que no I « a „
oomb.ti.nto.. OoMiao «n oubmoitoo «l .C b fM ilio .
este ,t , — ,— i.. _« A.»:.....-*... ,
T .—Me dijo qne eré el «Cabreriiíc», y
son
ooS3 » a o T p T ¿ ." S to % 7 7 .  tonionto. , i .
Í * T * - R . o « U  á .  tumo, pübü
torpedea un buque mercante, aunque 
no lleve 
amparado
ha sucedido a el Luis Vives.
Reguid asi, admiradores del mal, y palmo- 
toad, en señal de aprobación, cuando esou- 
' ohéis 1a música teutona Alemania sobre todo, 
f  y contempléis la obra de su militarismo.
I  Úna juventud desaparecida; millones de 
I  hombres inutilizados; millares de hijos sin | 
g padres y abandonados; inmensas riquezas I  
% acumuladas por el esfuerzo y el tiempo, des- ^ 
truidas; familias deshechas y te ruina de |
úblico  ̂
& él, i t
f  una parte del mundo.
i  Sigan los germanófílos admirando esa 
I  «kolosal» «kultura», que yo, entre tanto, me 
I  sumo a esos miles de desgraciados y con 
á ellos grite: iMaldita... maldita sea la guerra! 
 . E. M.
Segunda seiión de la causa seguí- 
I da al «Oabrerillo», por asesiná- 
i  te de don Juan Marcos 
i  teniente de la guardia civil.— 
k  Continúa la prueba testifícaL— 1 Incidente.—-Ipferxne del señor 
i  ñical.
I  Desde primera hera áe la mañana sa 
f  notaba áglomeración áe curiosos alraáe- 
der del palacio áeJusiieia, para oir las 
ft ásclaraciones e infermes, en te cansa 
f  qne tanta expsctación ha áespsrtaáo.
'é A las dos de la teráe da comienzo la
segunda sosión, y continua la prnoba 
tesíifical, comparoeionde Gnillorme Lior 
mes Cruz.
Después do las preguntas genorales ds 
la ley, as interrégad» por oí fiscal
to y  con5i4 éráad9S8 incom pete!itépara|  fiso fth -iS p  faééhtrdhe «n !»
& T.-—uecuorao qne
^ circulaba oi dicho do que quien 
pegara, lo mataría t  ̂ ^
La defensa.—¿Obsorvó o! testigo q w  j 
el Juan Cnb# Chica s© acercó a Ja, pt- 
unión donde estaba el ísnionto, nin quo 
Inora visto de nadie y 1* asomefiora sífi 
mediar cenyoraaciófi sntre elioe?
T .—No señor.
Fresidente.—¿Uateé vió huir ni 
T .—^  atejé, y por la obacuriáad nada 
más pudimos
^ B arto lom é A rta ch o  G ano
F .—¿Usted ®s labrador?
T .—Sí señor.
F .—¿Bu cierta ocasión tuvo como mazo 
de matas al procesado, hará próxima­
mente anos tres «ños?
T .—Sí señor, va para tras años estuvo, 
a mi servicio, en unión do ua heíman» 
suyo.
i?.—¿Ks verdad que en cierta oession. y 
án hn «semino, diara de puñaladas «1 pro­
cesado a una muía do su propi@dad, pra- 
textando haber recibido une coz.
T.—ASÍ ffié. ■ .
F ra n c is c o  S á n c h e a  Gálcloroih
sargento de la guardia civil.
F .—Prestaba V. snsKsrvicícísk nosbs 
do te muorta del tonienta señor M&rccaf.
T .—Sí, señsr, me encontraba sn ol 
cuartal cuando ilsgó Frnacias© Lu^o> 
denuñciándomo el hecho do que habica 
herido ai teniente y psrssnándemñ neto 
seguido .en ai Jugar del suceso, me mai« 
nifestó dicho teniento quo 1# había heri­
do al «Cabreriite», saii^ndo ŝ 1lguídsme1l- 
te en su pérsecudón. '
F .—¿Sa enteró V. cómo mató a l  tó­
mente?. ’i ■
T .—No, 8oñof.
... vf;'"-- Jb í'\<' ¿6.
I i 5 'í' Vvi




i f l f
tf'
F .— ¿ Doró oiQClto 80 perssfiooíón , 
coóade íaó captoraác?.
T.—-A Ie« CQOtro ¿ íks.
F ¿ D ó n i a  lo oooootró V?.
T .—>jfi8conóiie en ona muralla.
F .—¿Sebe usted alga aoeroa dalos dis­
guste^ 4e esa familia?
Tc-^Hfiée cuatro años al procesado io-- 
fi?i6 dos puñaladas a so bem ano, y en 
la «ctusiidad le maltrataba.
F .—¿St tómente recibió ruegos do los 
padrea del «Cabreriliea.para que lo amo­
nes ia re?
T .—Sl> señor, varias veces acudieren 
al teniente pare que le biciera entrar en 
ceja y se enmendar»; todo sin violencia y
^ pKipcedsntés de Granadla se enenen- 
i  tranien Málaj^a, realizando au viaje d 
I  boda, ol propietario de lilová, don Lu- 
I  ciano Palma Vega y lu bella esposa 
doña Carmen Romero Molina.
I '•
' Después de brillantes exámenes, ha 
obtenido el grado de doctor en medi * 
ciña, con mención honorífica, el culto 
jóven, don Eduardb Bonilla de la Ve­
ga, hijo dolíDsIegado de Hacienda de 
esta provincia.
Sea enhorabuena.
Este contestación del tssiiga irrita al Han marchado a Melilla, la bella se- 
«Gsbrsrilíe», que profiere voces j  dá Blanca Su^rez, hija del coronel
puntapiés en el cstratÉo, increpando ai t  de Infantería del tbUmo apellido, don 
testigo. ' p Miguel Meliveo y e l  prinaer teniente
El Presidonfe, soñer Faicónj requispi  ̂ | de infantería, don José Bulver.
al preeosed» para que guardo ccmpo$)Au- 
rtü, aporcibíóndoio que do persisUr./«n su 
actitud será «xpuisado d« la sab^, csuti- 
auando «1 juicio sin su pr«s»n!«!,'{a.
Con esto motivo so sust^'m un debate 
antro la acusación partic^br v la defan- 
8 0 , a! quo penotórmiftrí oipiffisldant# cdn 
un c^mpüinilkzo.
Ccnlioúa «I
F .—¿L» ropr«jisión dol teniente no bas­
tó R
T .—No^tió baatontíT,
Fy— costumbrA en ese ; pueblo 
acudir al cuartal on demanda do auxilio 
an bases s«m«j antes?
T .—Sí, señor, es muy eerrícRiOi
F .—¿Le Gónstába a usted si «! tenicnto 
maltrató a! procesado en alguna ocasióic?
T .—-No, aoñor, jamás so lo maltrató.
A.-r4,üftt8d realizó la captura por ca- 
■naliiaé?
T .—-Si. señor.
D.—¿Uíted asegura que solo ss la 
amonestó?
T .—Si, señor.
A n d ré s  P la o e n e ia  A lb a
F .—¿lo  «noontraba nstod la noche del 
12 do jqnio del 915, en el pueblo de Cue­
vas Bsjee?
T .—Si, señor, en nna habitación del 
easinti?
F .—¿Víó pasear a! teniente con varías 
amigon?
T .—Sí. señor.
F .—¿Vió usted parade en otra esquina 
al precssadól
T .—Maj»ar®cíó roGonocerle, y asi lo 
tengo ds<2ikrado ante el señor juez mili­
tar. , ' ' ■ ■ M
A .» ¿E s suya k  firmado la dcckr&bióh I
que ss le acaba áe lees? |
T .—Si, ssñor. !■:
A n to n io  C u b o  T o r r e s ,  
padre dal procesado.
E ! Presidente, luego de hacer a! tes­
tigo las preguntas de ritual, le indica que 
no está obligado a declarar en centra da
De Melüla vlnlevon, loa ingenieros 
don Alvaro Bielea y don Luis García 
Alix, don Adolfo Alegret y don José 
Samper.
En la parroquia de la Merced, se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Francisca Serrano Soler, con don Juan
Rodríguez Olea. ______ _̂___
Fueron 'ap»arta«os por dooFran- > Jas'qn- 
d ie o R o d ttea e z  Mortap y au « »P q :;ri i a , .
moralidad, hahiéndo eseói 
cáippo de sus opéFádones  ̂
San Juan de Letráú y Mádrh=!
Tan pronto como este sátíijó vií #  
mada al balcón una joven 
observa que nadie transita 
momento por la calle, hácei 
mirarlo se ven obligadas a ^  
inmediatamentCj ante el'!Íí 
espectáculo que el tal sujé'i 
Nos permitintos encareedf-l 
bre de la moral, lo haga íle¿, 
cimiento del comandante dei£  ̂
municipal para que ordene 
vigiladas las mencionadas 
sus subordinados, en evitacióid 
chos de esta índole. '
Gracias m il por su amabilidi 
quedamos de usted attas y s. si; 
m. b., Varias p$¡sims de dichas túÚ\
j i c c r c a  d (  B a a l Ü l i l
Como en nuestro númei-d ,de 
al reseñar él abordaje eptre los i  „ 
res «Mírentxú» y «Rebia», 'expuslj 
las manifestaciones xiue hizo el it 
tán del primero de dichos barcos, 
to a las autoridades de marína C 
a cuantos le interrogarojj .£.¿54̂ 31 
hoy. en justa tta-Jiotíaíd, cotXii
. .'.i!'’ •!HW'‘*A'vr.i‘Sk»iíi’íL ■ i.‘ Kt.s- A-
doña Amalia .Sgurando !  dháés que §? ;(
leseamos eterna;
como testigpá/dóri,;A atohto Ken Mu­
ñoz y  don J6«At)amtos,
A  los ^«sposadoB% i 
luna5 e miel. ^  ^
.y‘f "■ »■;!
Ayer en el tren correo t ^ c h ó  a Ma­
drid , nuestro excelente amigo t^n 
Emilio Ferrer, ex émpresariQ del Sa­
lón Novedades. ' * '
. ^  ■” ! ,
En la parroquia deí Sagrario han. 
contraído enlacé matrimonial, la bella 
señorita Asunción laglada Quiles, con 
nuestro estimado amigo don Manuel] 
García Balaguer.
Fueron apadrinados por den José 
García Ponda y su distinguida esposa, 
actuando de testigos deh Antonio ; 
R ey na y don Manuel lííoreno.




E l Sábado último y organizada por' 
I  los estimados jóvenes seflores Villal- 
|;ba, Román y Fernández, se celebró 
 ̂en el domicilio de nuestros buenos 
I  amigos don Gasimirp, Serrano y don 
 ̂José Tirado, una fiesta andaluza que 
I  estuvo muy animada * concurriendo 
uq, «Oía wh/ugwu la (Kvtuar e i ee « muchas bellas señoritas que - lucían los 
su hija, pero si tieso alge que msnifastar 4 clásicos atavíos propios de esta clase 
para el esckrsciaeíeuie de les hechos, p: de fiestas; -
p La verbena se prolongó hasta hora 
I muy kvahza^a, y los concurrentes sa<: 
i lieroh sátiiíéchos por las horas de ale 
I* gria y  esparcimiento que habíanles 
f  proporcionado los organizadotéB de 
aquélla,. '
|- Los dueños' cáaa\;;at^^
amablemente hjoeiavitados/ '
Matüfií̂ th'̂ dípbáiihéibiíjvqû  ̂
ba a  trfó
rra , siguiendo Ih  ii^ta^Sel Estrecho , 
Gibraltar. 'OevabUiSUs lucei^^e ru 
encendidas) tío apagadas, ooáiól^ma: 
festó el capitán deLfMir«nhx%*?
En esto apércloiá^^la tril^gll^ón qu' 
otro vapor lê  cortaba la imtm.Cpmo 
marcha del tRebia* era la  'qhei 
la técnica marihh, esperó a  ;que 
«Mlrentxú» maniobrara para pa^ar por 
detrás del «R ebla*.'' ^ ' , r , . »í
No obstante^ el oficial de cuarto dé 
este último vapor, Viendo la  ifiminen- 
cia del abordaje, puso máqhlua atrás 
a toda velocidad, «vitando áéi, ya que 
no lo ocurrido* un .^rerdad^fo siniestro
de lamentables
0curH¿o fcl. aéctdehteiliu h V b re  
«Mirentxú* sqltó'at hast
que un bote de su barco f  j^ r  
A pesar de laS preguntas que-hki 
para averiguar el nombre del b^qu 
que le había abordado, no con; 
saberlo, decidiéndose entonces a ve 
nir convoyándolo a Málaga, no sólc 
para prestarle el auxilio que fuera 
necesario* sino para comprobar sus 
av erías-4as del «Rebiai—y poner de 
manifiesto a las autoridades la respon- 
bahijidad del «Mireníxúl.
Estas y  otras manifestaciones de ca 
rácter técnico hace el capitán dpi «Re?  ̂
biai», asegurando que el «Mirbntxú*í 
abordó a su buque por la proa 'en  eV 
costado de babor, y  desligándose de 
toda responsabilidad.
E l «Rebla» también ha i'esulfado 
con averías.
Como las autoridades de marina
c^níribaeij»;-
„ ............  ,
Hoy sitv«qnif^^»n.«,ld«8p»cho 
So? linámimsksdóZp» cottiyibuoionts,
ra si n8mbí»w%^odé; Ifíndloos pks ñ
cadoíss, los grswiíw siguisnfs*; - }
A k »  castro qq k  t«?d8r Citvsosil»». 1____« i
A las euati^a yuqssáíj; Pá?só,«r,oa y;h»«~ clímea.S
sonss., ' ‘ ‘ ' OONSÜLTA: 9 0 E  L
A ks.cíücix: Ab&csrí.x«, ^
A k s  cinco,y modk: Bi>nos y ro€Cdn«s,!
Ho Aquí,«l ,risáia»a dslios sarvicies 
prestados «h,k  Cesa d«l sodorro dal dis  ̂
tritú da ;Hdétki'''da?»ñt« él pasado mos
d» S»pii*mwéí ,
Cursdes da. pviatara intéacióttv 13; c*n- 
salta pábbcii, 2l3; asistidos en sus domi- 
«idos, 40; oqriC'OAas praótie^dés ah Ir 
casa d« é»wsó?ro, 210.'Total, 476.
, S U d ^ A d ep s tep u é r tQ  e l  lO ^
partas da «ccMantéa áei'tysbóji#  ̂ safréfo'á* 'm   ̂ a* . admite CARGA:;
1  Atense Gómsí Mo1 iá»,\Ant»nio'ííávaxn'^.í 
1  i;?í» Aguíiar, Antonio Raíz Góuaz Rttíael 
feAiBftt Bargfi», í>?ó Fignaroa B<?reso, 
t  R 3tfrig«éí Marino y Aatomo
FépflCíiínpOffl. .
ESPÉClAlitDÁD í i l a t i n a  t
^^BBPOSITADA;.
■'lié''-'r Nir,».;' L .  A  F  1 ^  A  .|Si|
De gran actualidad, reconocida la inás efíeas para curar radícéloiSats todos Ips dblores: 
Neuralgias, mal^ ¡de cabeza, Jaquecas, Reumatismo, Lumbago  ̂Glótioa, lañueins|T'‘“ 
Acol5ní|erf4art»y^ei?akr,-No fatlgáel estómago.—Aprobada ppr;emlnentes kádí«W,,i 
 ̂ e l  t t tb é  d e 2 0  co m p rim id o » , 1 .5 0  .p th . I
i ' .En todas la s 'ffe^^uerías y F arm acias  - ,
GENEfl^b nu  ESPAÑA Y PORTUGAL
E S G A l i p
ADü ANAS.-W ÍÜN  (ElAGENTES BE T̂DU W d IR SP^A)^|¡NDAYA''';,(FRANe!A) 
Dirigir toUo$l9S pedidos a  sus viaja^t^s ppt Andalucía
í̂n- el¿ua^»í:''i*4«'g«
doíaege que ̂ fuorsn 
fracción d« k  ky^^o ciéa. ’ 
Ls eantidsd cu que ss v 
asciende a ñl5  pesetas,
.el colegíe da huéüknos 'de
^ po? ín :̂
î A ^ ; e ' S . : e g : 2 A i ,’B Í





y . • -i-.W.;''
I" p onde.
kjs'.dkz'y m¿;skí;|l#4a‘ 
ximsMsnte; sê  .«íuóiéú
'sEíSkáqaií
puede hacerlo.
El kstige, ateniéndose a lo expuesto 
per la presidencia, afirma que no tiene 
nada que decir y so retir».
Después comparece e! hermano del 
ocupante del banquillo, José Cube Chi­
ca, qu,a tsmbiéu se excusa de declara?.
R a f a e l  M u ñ oz C a b r e r a
li ^■“~i^***'* hermane que so ___________________________ ^
: .  I  P o re I .re p u tu d o lc to r :d o n F ¿ u n q is J  S P f lI t H É L O  H A l J l f c # ®
fecá do grandes^dimensmníe? ^  ® I  í f«  oposr^dón a ía J  cieáad, su aBttí.caí!ia excursión^d;lu|fr
T .—Si, señor, poro por *0 ©xererada E Y - I - a c h i c a ,  q u a y a - / girek, resul^ndí? dkkák»,
traté de cedórselaa mi hermane ^oue nó (  Padeciendo una catarata qua le 1. eoncurrenci» is^faer^®* ' ^
I« qu.ís0 por estimarla inútil para su tra- compktameHte de la vista,; E- A ’
híijíí. vendiéuidesek entences al «Cabro- ¡a Fslfcítamo» si médico por su triunfo
Tt *  ̂ 5 y a la enferma su completa
con í* que maíó al lenienU? ____ - __ ___ _________tilk,, dónde ^
■ T .-'N o  lo puedo asegurar. ~ ------E ' “•«*»
La defensa renuEcia a las declarado 
nos de íes testigos propuestos per ella 
eemsnzando ea seguida k  prueba docu
m ontatconk  lectura do lot fólios que el icbuua un inam auo ,quc. v
señor fiscal interesa.  ̂ a juzgar por-los hechos rpalizádoá
Terminada dicha prueba se concede k  1̂  encamíp úel uniforme, abn- k  «»íc#nr»nté, «««g* ^  Sp«ít.
palabra al s«ñ»r fiícal, que en brillantes Í  la a u to r iz a  qne hasta aquí .
párrafos hace la exposidón de k s  he- y ba venido ejerciendo., ^  «1 nsuabo orden
ehos, présontándokeéeumucha claridad  ̂ modelo de guardias, com'-í; c«rr«ray » k  *m-
y argumentando do una manera Uiü v funciones municipales con I  P̂ *JS®̂  se cekbró. ,
razanada sobre las causas que motivaren $ }«sde casero del inmueble número 3 de I  Cómeren Jos »«nnr«s Valero, ,S»f|í 
«1 sumario. qaemouvaren .  Altozano, donde tiene su | f  ̂ «8, Navarre, TéUez, Guerrero. Cqa-
Porlo svanzado de ía hora V teniendo I ¿o«íicilio. | dros. Vilianuovo y Raíz, -todos ks c¿á-
tn  cuenta «I cansancio deííwsiñórM del I ®®s«ro y guardia en ana piezaS *®« P?*̂ ® distinguió-
tribunai, so suspende el juTcfo p̂^̂^̂^̂ í  Procedido judici^iménte po?Ué | Téikzy Siena que lograren mayor
nuando el ssnor fiscal en el asá da la n» I Ortega Soto. La. nija de ésta, joven de « Torminada k  ctrrera> fqoron ©bso” kfe*.» ^ P®̂* í 18 años, se - I  quiados todps lo» oerrodores y demás so­
cios, por don M«tíis SáoBz dO T«jádé,
Anta el qotario, señor Éil 
kz, han eonstituMo sociodi 
lcctiv«,'elmtíguo.''=¿em»r|ijt(, . ,,
,̂pí«za'' doa'EAnkbk TóliMMIveriip'y; v(- í
dópondiente <á«a Cdstóbeijí^Sénchós ĵDíaz, 
donominándoss k  razón'sodkl dê ’k -cc- 
«», que se áaí c«(?á « k  ymate 4«' m*»?0O'' 
ría, quincélk y similares, Antonk TóUrz 
A'veroz y CoiBpí'ñk. ’ *
DesaauoskS mucha siliértt en áúeqpe
| E  t ó , :  C A ' N ; » ^ ,
.^'JÉIqacen d ¡| | !q rre t» ^ a
p M p  ;,G p G Íi^ g p ;íp ^
de cocina, H erraj^», H erram ientg»,
(VIALA (3 A
E. ' '' ;' 'ÍEEI.Í.;̂
¡‘ 'hí'- ' ’• .ui:' '■ 'E- \ -
, Bat»í4ii raj ó
ClavazóAv Alambres; i MaqAípiaria y GementasifrC^apas de Werr^zl^*
____1___ oldmo V eataño.—B o m -estaftadaiivlatón, cobre y alpapg,-~Ttib0y*ía de hlorrf pWfflo y eatafto 
Bañq^iíl'Y  A’̂ :^ícuJ»á4 ^ s|qc»í|||W ®
los peritos inbrvienen ya eú el sum a-rackiiét^  y ograi ôóeAaos su atentá círcu- 
rio abierto, no dudamos que.habrán )  lar. ' s ' '
de hacer justiciaj delimitando, la res -¡% 
ponsabilidad que a cada cual correan '
;bá»E;para;’̂ dÓ8;’̂ ^  . . j . . . .
.jy r«fiúgéié‘ádor»s>;^^ribiáqV chap»» p»rfov«4 # '
B eiád ó^ as
i i
labra.
S e S ó la m ien to s  p ara  hoy
Sección J.*
AkmoSa.—Disporo.-Proeesado, Fran­
cisco Anona Cruz.-—Dafansor, ««ñor 
Conde.—Procurador, señor Rodrígaos 
Casquero. ®
Sección 2.*̂
ES mismo da ay®r.
E!5B»iu«iiww II ii' I I
O i  S O C I E D A O
En ©I correo general regresó de Se­
villa, el estimado joven don Juan Mo- 
1 hs Azua.
De San Fernando vino, el capitán de 
infantería de Marina, don Manuel Sie­
rra González.
_ En el expreso de la tarde marchó a 
París, el juez de instrucción del dis- 
trlto de la Alameda, don José Jiménez 
Herrera.
A  Barcelona marchó, el doctor don 
Adolfo Rodríguez Rando.
A  Madrid fueron, el diputado a Cor­
tos por Vélez-Málaga, don Luis Alva- 
rado, el oficial de Telégrafos don José 
Duerto y  el comandante.de infantería 
don Valentín Muñoz Jiu.'
A  Córdoba fué, don Antonio Carbe— 
nell.
A  Sevilla marchó, don EmiKo En­
cina.
 ̂ A^^ regresó, don José Gar­
cía Bsrdoy.
A  sus posesiones de VélazH-Málaga 
márchó ayer, el rico hacendado ameri' . 
cano, don Rafael Marín Sella.
^■ C:.tírtí
Despuée de pasar unos días en esta 
capital, ha regresacb a ©ranada, el di­
putado provincial y comisario regiq 
de primera enseñanza, don Diego T re- 
vlño Paniza,
18 añoSi se ejicuentra gravemente en- 
J ferma. ,■ - ' ,... ,
ñ E l Bi'ühicipal pretendió ayer a todo i
{trance que madre e hija abandonaran m habitación, no obstante haber certi­ficado el forense la gravedad de la I  muchacha, ordenando su traslado al I  Hospiíal civil, lo que no llegó a efec~ 
I  luarse por que la pobre madre quería 
estar al lado de su hija hasta el último 
momento.
Antes de pretender que abandona-! 
ran la casa sus inquilinos, el hombre,; 
que había empinado el codo al extre- 
mo de emborracharse, peneíró casi 
desnudo en la casa número 3 de l a ; 
calle de Carrién, inmediata a su domi­
cilio, y los vecinbs ai ver de talguisa" 
al municipal ■, lo arrojaron a la- vía 
pública con cajas destempladas.
La negra honrilla del guardia que» ‘ 
dó maltrecha y viendo su autoridad 
por los suelos, él municipal echa m a­
no al revólver y dispara dos tiros que 
siembran la alarma entre e l veeinda-1 
rio..
E l furioso municipal fué detenido, 
ipgresandq en los calabozos de la 
Aduana, a disposición del juzgado de 
primera icstancia del distrito de la 
Merced.
£1 alcalde ha decretado la cesantía 
del José León.
- ¡Bien hecho!
Málagá 3 de Octubre 1916.
Sr. Director de E l P o pu la r , 
Muy señor iJü|stro: Nos permitimos, 
por la presefifeEm^ ilustrada
atención, rbgáhdqíe se sirva insertar i 
en ése diario|ié su digna dirección, las ̂  
siguientes lín|®.s. ;
Es el casó, señor director, qué desde 
hace algunos mesés, un individuo jor- 
ven, no mal trajeado, con bigote afei­
tado, que unas veces usa gorra y otras 
sombrero dé paja, con aspecto dé per- 
Soná decente, víené dedicándose, con; 
un cinismo y un descaro inconcebibles, ®
: a cometer actos de la más indigna in
digno oicelda do tqnalk localídcd.
Inmodktamottk s« omprandió ol re­
grosó a le  cap.Uo!, donde 89 llagó a k s  
disz y m«dk do k  m»ah«.
Además ios moneionudos esktieren 
á k  exenrsión los señeros SantaoBerk,, 
Cemecho, Gdvet, Fiii'raáBdsz, e l. Go?r«.«<̂ '' 
ponsal d« «Espeñ» Sporlivaz, s«ñor Gár* 
mez, Ie8s«!ño?es Lópíjz y MeHia Doz»; 
que salieron al encuentre y «tros indivi­
duos que aun no pertenecen e k  Soobv 
deü.
Uaa voz más 8« ?»piiw ka más.oxpre "̂' 
eivaa g?aci«ts al seño? Séent de Tejida, 
por k s  dc.f«?onci«s tenidos con «ate' 
Spert, y onviork cordial cahíf?»ifcu»na 
po? ol buen acierto con que so h@v6 o co­
bo el frsíivfej qc® taici grato loeaerdo ha 
dej«de a ,ka. corrodoraa.
G s i e n d a d o  y  c n i t o s
' ' O C - r U B . R B
: Luna c?oci«ni« ®I .5 a .W« 11-1, . 
ie i, sale 6 í i ,  pónos* 17-53
fiesfeana 41.—-Míórcok»
Santo de hoy.—San Francisco, da Asís.. 
' S&ttío da Mañana.—S e a : Froílán.
■ JúMIso'para feéy.-^Ssi’ lasGapuohlii«s.
MI mañana.—láém.
 ̂ Pj»r' qsto Gohiarno civ il,acuerdo coa 
k  Comiaión proviBcái, s« ha decluradó '
' k , raép'f¿««'bH|d#
cehoipjaks d»! /î 'GGtemkfetO da E;í'Bar-E 
go, po? débitos ai ccaílpgsaíe pravincial. '
D'us Julio Ar tomo Ort*g«''P«reo4«8 ha
solÍcUa'í?é‘;dé^o*t«'; ■.
■ .y o c b ó ' p s r k a ^ o a o í f s i n i M á ? ,
d* hi»?!ro oon oi o#‘í»b?m ' « .M h i r k  y .Ma­
ría Ak?!»?*-», e» «I paraje. «-Coéfilkío dil¡ 
Midroñ'» de'tórmibo íf« Nasj !̂. j
S' ja*a írístrnctqir d«S distrito-dó’ kít
toa ppéxii!a90;|j|||^ f̂tlienéd»'  ̂
Joaak-HíSíTsra ■ R^|ii|^rs¿;' ói|íl«.S'''iÓnuel::'
" ■■■'''■ ' •ílfei'íli'E ■ ■ V’■- 
S' áis 11 á«l eolebreráien^k
fie'iKi'í'í ssrñ>tp BsmüKo k  subesta do 
una fiara iÚ3i;i«i por k  híicion-;
dft dni «Lcs Roaasáks» y parto. d« -k 40.. 
¡Güi. iB t rm' he el partida do 
esi» afteab?®, «órmina do.
O óleg io  d e  S a n  P e d r o
y  S a n  H á fa e í
Risalkda obtenido en los «xámsnas 
ordinarios dol gu?«ío de 1915 a 1916í ; |i/ 
(ContinuaciéiiivJ ' 
DON DANIEL PASTOR SBUA : 
Elementes de Aéitmátrico y Goóiínetilie: 
Nokbk. ‘ ’
NoOienas d« Ckncks Fisico-netursles: 
Metricak de'Honor.  ̂ •
Historie de'•'España y sus Rekcioues 
con k  Oaiversel:: Notábk.
F?cncé«, pKÍmor careo; Notable. 
Bj«reioiee d« Gremátioe, Castellans: 
Notable. < .
Dibaje Linea! rAprobede. ' ' ‘
‘  ̂ (Gentjmkifá)*
,1 Por k  boca: s« íntéedncenl Iqó ¡thfero*-
fMm
II
i l : ’
■■■
Üeii', hó^kk^ tornilkrk. ckvnzátt. a«waenke;«k  ̂éte >
,.JP aseq  d e  l e s  TU ob^
Se construyen aürmaiuras, depósitos^ puentqs' y  iod » claee |le tiab^jqs 
;aietáUCQB.'v ■:-rí,:
Se vendo aprecios bajos, potoas, engranajes, volantes y mucBiói? 
zas de hierro lundldo;
jad de edliúiaktr^r Acifite do hígada
í«^o;;iqur ft
Ü





' Temómetee seco, S8‘a.
; Idiéoa húmedo, 
rDireooióndélVIentotN.
AB8mómetró.i^E;'ln.. téa S4 horas, 87.
Estado dóloiQIô  despejado.
Meta del misr, llana
KvRporaoi6ámun« 2‘8.
L¡«vk ea m i», 0*0.
i^ ’lkdés'!ks:buéné^ 'krmáoíáe¡> 
,,_Í|hki:sl'pakdar,más aeüvoy k c ilik ' 
iqráíaeíóu de los huesos eii: los niSOi 
estímida>eLe|ilí- 
||!|Íétil̂ i;'kk^ mejor tóhicé
l^ 'éón vak cen cks, en k  eD:eaiia:̂ OB; 
.bérculosisv'en''Ibs' • reumafiW.óii^' 
|||lá';Maréer"A* GIRARA^' ’!^aríé*f;.;.
y0 i6 m ém  «. iníeedinoset Elixir 
f l ó  SAlZ D I  GARLOS. .
S B ÍÍO R IT A 3 'I;,::;:,
ij^ ' .da&eóaóer. afztef' de: »»'
0̂;;.; V, ; ■ .í’ ■’■■■' ■■■'
libPó -d®' 'fiOO; páginas, 
lI ps> se les enviará por correo qpi 
:mpndendo: 8 - pesetas en óélhijí;
ís?íM*cla, Go»chi||:
G o é íÜ
m í
Í 1 Í « Í » - '
, , , ,  ■’■''TTí̂ 'sT'f 'T- ‘.•>r,r







(por telS®]̂ afo> -
M i 4 p i < 3 i w \
. 99i!r«lv'*rProc»átiitt 4t  San StlujiKtjáa 
nn4«6 «1 «Giralda», y  m«,ñan« oátrsrá 
tn •!. «¥d«nal, donia d«l)t parmansear
tei« ,̂,Ín?rf<̂ mo
f tS S iÉ il- ;/ ®  ■: : r. -. r
I ''ijiliijtflgamki», a á
> ««daekraron tnliaalgt J
., ’ Btnnncian láa haalgaisUa qar' tii l i  ■
' lálirjoa jii« qba«ry*,aq riger «xpasÍYo. •
L«8 gn* «« r ^ t r a a b n k  Aqü*  dq bn- ''i 
, tr»«, P^«r4an *1 }«rqail J k  «n dii.
iLdamás l»inp»])«n9iaü«8. < ,, . |
 ̂ Gabiarno inaíoM %
'< eanprabar la danuneía';' .
dipda «ama variaa dita; no ebatt&tii 
daapbehO'COn las kiitiatrea.
^ Anoeba sa Mafatra ba satíafaehe al oan̂  
idedaMono oonoíiiadar anqaaaadasa- 
fi^rrallan iasdabatas, y ann más da qua 
I  Can!btl>>' ál babfp> da loi prá^dotaa-abo- 
f nómicos,, manif<rátlPt qaa* algónaa da 
u alloaastaban Man y dablah proapiarar.
I  Al adirartírla qaa, an nnava rannión' 
 ̂ ealabrada por los ragionalístas babian
acordado la «bslrneoión mda ceqaplata, 
dijo Romancnas qua asa disorapaba da lo 
la Cambó anunciaron 
Al informarla da qua lis  ragianalistas 
pidan la ratirada absoluta dal proyaeto 
da banafioios da la guarra, rapUeó Romt* 
nansas «Bao na lo oonsaguirán; Alba solo 
cadard an eiartos datallos, y bas'á algu*̂  
na concléióá.a
Y tarminó afirmando qua asa proyaetb 
•a aprobará antas qué otras. '
' A p l a i É t i i ^ e i i i o ;/
Intarriana braaamanta Bugailal. ^ ^  | 
;  Albn da algunas axplieacionasn , r / 
Aprnébasa al proyaeto y sa prorro| .̂i|4 # 
saaíón.
Pénosa a dabata al proyecto raguléb4l|i 
la axaneión da arbitrios eapoeiaUq l̂il î;  ̂
aarvieiea de aduanas. „ J ̂
La ¡pSarva oansumaal primer tnrn^lb 
aontra, cembitienao e! espíritu dal
'pOtO.:..V;:/.’, ...
: ' Lo eontasla Alba.
Intarvionan yarios, y queda aprobado 
al proyecto. , •,
Biseútsso la medifiQBción al artícqu»
11 da la Ley snprimíanda al impuastq def 
sonsnpies sobro, les aleobales y la sal,. >






D e  P a r í s
Orden del día 
JBl genartllsiflio ha dirigida a loa ajór- 
oites dal norte una ardían del dia an la
que manifiesta su eatisfacción a vista del 
I  proceder da las trapas que cembatsn an 
Cambó consuma el Segundo turno  ̂ i  f  al Semma sin descanse, dasdo haca tras
mm'
Bn atención él astado dé Reminénaa, 
A  FuSlltiÉÍirÉ^S'lkiil'^i'í"' ' ' f  ol Consejo qua se dsbía ceisbrer mañana 
:■ ■la'praaidtn'cia  ̂dal rey,Sari Saba»tkn.-.Bpna,^lsfina estuvo ' „  »piaia4¿ 
en Fuantorrabia, viaitanda a ana matos,,  ̂
las kijos dalinlftata dan Fernanda. ■ f
.De atUeióA , ''' f
Soria~Bn al aeródromo de Santa Bir* 1 
bara atarriz$rtn bey euatî o aparatasi  ̂
proeadantaa da Guadalajsrq. p
Uno da ellos, qua anirió' imparlantis.
tvariaa, será enviado por fsrrocarril.
Los demás salieran paraí Yitoria, da« 
Mando regresar mañana. >
. M S I ® : * ?
(por  t^áiORA^Ól
Midifid 31916.
Bl «Diaria aficiél da!,Mfnistark áo - ló. 
Guarra» publica al raj|ia)rjt|mkbte ganaial  ̂
dal ooJBtiogoota para al réanápláio ae<» 
luil. . ■ '
Visitas
Rodríguez dala Borbolla visitó a Bu- 
rall» oenlaraneifbda con ól axtansamanita 
acerca da las presupuestos.
También visitó al ministro dt I asir ac­
ción al señor lunoy.
Comisión
 ̂ Bata tarde .se reunió la comisión qua 
antianda an él proyecte da bentfieioé da 
la guarra, acordando medifioar al artien 
■id 11* . '
Conaiata la madiácaeión on raduoir él 
éífaeto retroactivo al prosanta afie,cobran'  ̂
da al Bstado, cama eompansaoión dala 
suprasión retroactiva dé 1915, al duplo 
dél impnoesta da utilida'áas a las socio' 
aádas beneficiadas que pagaban con an- 
téríaridad a la guarra. ^
Los típba da imposición spn, daí J15 al 
25 por ciento, ^
I
..Gorrasn.andan.ala'Ctja. do roclutg'dai^i ;m ■ :sn am ' 'mim,amkmimmmi'éBi''mia'’LAS CORTES
BI stñorGfjÉÍano paaó'id nooba muy. S E N A D O
tgitado.:̂ íiv?‘-''“W  ̂ . . . .
Beté mañtitá sa la apreció alguna ma- 
jotia, pero coiitinua on la cama, sufrien­
do liaorafiiíbra; u .
So loíba.'.eldéjl^alo o! Tofísso;máé'abso­
luto./j
Enirevistá y almuerzo'
Dato «atuvo qn i^kc,ie,ca|efc^Rnd9 
•1 roy larga «ntravisí»., ‘ . i , i ; . ' '
luvitado por don A f inan, qu^áSóst« 
almorzar en el aicii îar, bacióiuíoie tam­
bién al bamíiHO á«l iuífíntfi don Carlos.
De explorador
 ̂ Bl principa da A$t »>!».?, vistianáo ira- 
ja da axplor/ftilor, p««ftó pá>r la Gs«a da 
GampOi'’'
Sobre un oonflioto
I I  sañar Gsaset ba cUadQ al presiden­
ta da los nayieros da! Meiíteriráneo p$ra 
vor la forma da transportar dos miliones 
da barriles da uves, dótanides en el 
ttttalla da Almería, por éfocto da la ea- 
.rancia da barcos.
Ce&|ia al ministro que 'sa llagará' a una
í.®ucipíi..:' V ‘ ■''
Los transportes
Bi Comíló da transportas per for,roca>« 
wil se reunió hoy, bajo la prssidoncia da 
Zonta.
La sesión fué bastante largaí «íStudián- 
dosa k s  r«clam«oionas; iarmniadas por 
lea dificultadas que e(r«ea,al tráfico.
Bs da atle bnana prpqbs, qué ap, la 
■acción de obras da Barcelona, quíb' co­
munica con 1» Iip«a ¡í« CaaUjón, hay 
dotamdes l,l4 á  vagones para Gatatuñá, 
donde^ne pnadan renbírse por la sgloo 
meración da morcanclas que ya «xists 
allí.
Petición
Los tenedores do oblígtcionos dol Te­
soro al 3 por ciento, han pedida al raem- 
balso dO; la cantidad da 35 millones.
_ Gomo ai Banco tenia en cartera 38 nal- 
“ á®es d* Aícbos valoras, que no sa be • 
bien podido i^egpciar, precioarA «mjlir 
5™*í*é>onas oijl 4 per ciento, por valo» 
do 73 millanas de pesetas.
Bolsa de Madrid
Oí« 2 Dí« T
84 55 84 90
28 66 23 57
74 30 74 85
96 96 97 30
91 10 91 90
9G0 ee 000 ,eo
450 00 450 00
?90 00 285 00
70 50 71 00
ce 00 23 00
f6L 00 m 00
Gamienza la «ésión a la hora habitual, 
prasidiandé Garda Prieta.
Sa íormnlan varias magos locales. 
Sigua si dabais Sobra autonomía nni- 
vareitaria a lá FseuUad da Filosofía y 
Letras.
El marqués da Vílíavleíosa rectifica, 
señalando lasídeficiancias dcl proyecto.
Bnrall proifiaia tener en cuenta algtt*̂  
ñas Dbaervadéttss.
Tormo defiende el proyaeto, en nom­
bra de k  comisión.
Suspóndssa Ol debato y sa lavan ta la 
sesión.
C O N G R E S O
Da principie Ja sesión a las/tras y vein­
te minutos, bajo la p®idenoía do Villa- 
nueva. ■
La cámara está muy dasanimida.
Sa aprueba al acta.
Bl conde da loa Andes pida qua pe cia- 
rra la puerta y sa cuenta al númaro: dá] 
les diputados que asisten.
Vilianuava replica: La presidanoia no 
daba antablari una lucha con sn nañorig^ 
sobreestá punto, paipo eras, honrada- 
manto, qua no sa puodo pedir eso.
Sin «mbargo, para que asuséñorii no' 
quede duda alguna raspasto a asta pnhto, 
accederé al récnente.
Asi se hace, lesuUande que asisten VáT' 
diputados. ' . ,
Bl eendé dé los Andes pido al' é3¿pé-? l 
diente «lacteral da Jerez, dénundianáo 
arbitriirkdades comatidaa paráq,uál ak,; 
calda, dal cual dieo qua pueda sar cálifi^ ■ 
cado da misarabla.
Raíz Jímónas défienda ál alcalde, y a | 
eentinuaoiótt sa promnaua un íneldaitta 1 
entra al conde de los Andas y Mtraha> 
' M o n d a z a . ' : , . Í . '' I
Barcia anuncia una,intarpaleeióii sa-|  
bra la huelga iarroviariá, «y»4pidé al atas-1 
tadoda las causaa ineeadai eantrá lea I 
huelguistas, y qua tamMóa sa traigan é 
la cámara les bandea da los • cipitanas ' 
gansralas dodiranda ol estado de gua- ^
Ruis Jimáooz acépta la intarpalaeión. - 
Sa rtanuda al debate sobra los anetsas ’i 
da Gerona.
Moreno Mendoza ataca a los regona- '' 
liMas y afirma qué Oakluñi no es eoRao 
allea'la pintam. "
Racusrda que un periódico regionalista l 
llagó a escribir «mata a Lerronx.»
Cambó le nieg».
Morana Mendeza efraca traer l l  Con­
greso un p»riódico.
Se susponde eS d®b«t« y sé entra en la 
orden 4 »t di».
Discútase al cjrédito da 200.000 patatas 
dasfínado a los gt̂ ztes da k  fixpesieión 
de P»£amá. ; ■ , í
La Cierva solicita que sa dalerminon 
las c»ntidadas qtie se adeudan.
Bag«lkl risga qu* oí acuerdo de acu­
dir a k  Bxpesicióia da Panamá obadscía- 
ra a presiones d*l pisrlido conservador.*
. ,Cambó intorvisuobrovematiia, pidien­
do quo s« más cuidado, para qua 
an lea eeriámenes internacionales no h«- 
games un mal papal. «
Se aprueba él dietaman,
Pónose a débate «1 proyaota oreando 
adBupiatr«cio!i.ea da eentribucionaa an 
les distritos. ^
Pidóñea consuma el primar torno an 
contra, y trata da la ferma an que hayan i 
gé; sor nombrados los tamporores, para i
demandaba’cpiniáéi dal GaMarno aearmil 
da lam haciendas lócalas ly la fecha en 
qus presentará al prayacto.
Alba fijeaiqua al prayacta vendrá hacia
la pMai(avaíaí.,>j’': ' . , , ■ ^
Soapéndasa al debata.
Báse cuanta da qua an al proyaeto S0f«. 
bia beneficios da k  guerra sa han redéh> 
teda nuavamante algunos articnlosí. ?
Y sa levanta la sesión. „>
D ft e n f e r m e d a d  >ŷ
d e  R p m a n e n e s
Bn al Gongriso se ha dicho qpa k  on- 
féimadad da Romanonaa.anapira akúu 
cuidado.
Ayer llegó ¡a fiebre a 40 grados.
Bs prabahlf que sl anlérmc tanga qua
pormanacar an cama hná l®parada, sinsalir'da casa, .
Bn su. virtud, bablábas| da qua quizás 
como ministro más antiguo, sa añeargua 
da lea aauntasAa k  Proaideneia, al aeñar 
Gasiat.
Inatanoia
Los diputados per Madrid hap entra- 
gide al Presidenta do la Comisfón da pra- 
supuastaa una instancia da la Unión gre­
mial y Saciedad patronal da alcoholas y 
«guardientaa, pidiendo que antea da ami- 
tirdietáman acarea dai priyeeto sobra 
monopolia da loa alcoholas, escucha la 
Gomiaié^^as ebtarikeionas de las socie­
dades da Bspe ña.
Propósito
 ̂Los ̂  dipátados católicos sa propanáh 
disentir a! proyaeto qua exima da im* : 
pnasto a las capillas da culto disidanta, 
por estimar qua eso implica u»a aübvaa- 
eión indiracta.
Los navieros
Mañana recibirá Alba a la Gémisíón da 
navieros doljiorta y lavante, qua víanan 
a intarssarla diveréos «surges.
Información
La Gomisión senatorial qua antianda 
en «l proyecto da Ley orgánico militar, 
ha abierto una infermaoión entra ios ss- 
nadorés.
M e j o r í a
Según las noticias obtenidas a prima­
ra hora de Ja noche, Gimano y RomanO'* 
nos signan mejorando.
Al conde la visitaron Garda Priote y 
algunas ministres. r
L a  T a b a c a l ^ a
Dioaae que ol Conseja do IrTabactlora 
so ha reunido, axamínanda los^proyoojtes 
í da Alba, que afécten a k  Sampéñia.
1 Según aa estima por al̂  Gansajo, hay 
I extremos qus no se compaginan con les 
I campromiBOs contraidea i l  rénovarea al
I c o n k é k v " ;‘:Píív̂  ‘P*'''':’'̂ ' ■ t  _________________
 ̂ Añádase qua él iGausijo adopkrá ya-; |l|o8, paré que sa for 
I rías datarminaeíouas para kgrar que aasv'itido intarvancienistc 
i aclara al proyecto.
messa, damaatrando al mayor valor y 
porsovarancia.
Bsas trapes han dado al onomigo nn 
liolpt, del que apenas volverá a levan- 
ursa.
Mientras Verdun as daseengastionado, 
nosotros hemos racOnquístaéo vaintoy 
eiáeo pnebies, haciendo más da 35.000 
I  prisioneros, apedarándoiies da ISOvoaSa- 
I  ñas, y tomando  ̂aucasivamante, trinche- 
f  ras onamigas, an una proíandídad da 
& diaz kUómatros, todo le cual acusa un 
^  tnoima rssuitade vietoriese,
Continuando la lucha con la misma te­
naz voluntad, y radobkndo su ardor y 
istroeha unión con nuastros valorases 
aliados, los valientes «jórcites dal Sem- 
Mi''asegurarán, an parta, la gloriosa 
victaria decisiva.
' Progreses sanitarios
Bu k  Acaiomia do Gioneias, ol prefa- 
lor Riehot dijo qua an la guerra actual 
na sa ha ragístrada nn acia caso da vi- 
ruéia an al ajárcite franoás, mientras an 
18^ hube más da 30.000.
Operación rnznana 
' Los periódicos so ocupan, prafaranta- 
mbnta, d ak  maniobra rumana, califi­
cándola do importantísima.
Gensidoran ol paso dol Danubio una 
gran victoria, y dirigan alagios al mande 
rumana, estimando que e»n asa pkn da 
campaña as asesta al enemiga un ruda 
a inaaparado golpe. >
Sin datanarsa an tedas las censocusn- 
eias da la aituación, eonaidaran los pa- 
riódicas'qua al ajércíte búlgara-germano- 
turco quedará on posición muy critica, 
abocado a una retirada qua será muy di- 
floily peligrosa, acensa dal ataque da 
I  los rasos y raminos en al noroasts.
^  Comunicados
Al norte dol S ?mma signo al violente 
T oañon•e^
Bn la región de Dancaurt, ka alema-> 
 ̂ñas intantacou salir dal bosque da han 
Padre Vant, siendo rachezados per la 
: linea da nuestros fuegos, hacíóadole al- 
ganes prisioneros.
Bn al resto dal frente hay tranquili- 
U ii
'i Ayer, nuéstres aviones derribaron un 
fpparate adversario; qua sa astreUó ean- 
<i*!';lra al suelo.
¡á: Bi comunicado da Orienta participa 
í?^na an al frente dal Strnmn rachazames 
'v|:a los contrarias, inflingiéndoles pórdidas 
#jlingriontas. '
^' So señalan nuevos contraataquas btU- 
: gares contra las pesieionas conquistadas 
|>er las tropas britámeas.
Les Sdrvies centinúan avanzando por 
V las pendientes occidontaFes hacia k  gran 
i: cúspide dai norte do Kaimajkakn. 
pi’ La infantark se apoderó da las prima- 
liras trincharas establecidas an las altu­
ras de Staíkow, espturande das baterías 
■búlgaras.
, Nuevo partido
l^eticias da Atenas participan que la 
iniciativa del ministre geunarista Stra- 




Héb euaapUmontade ai roy ol eorénol 
y los efioialas da Grata qua sa negaran a 
mezclarse an al movimiente.
También cumpiimantÁron al monarca 





Bn los alraáoderts do Caucourt y L' 
Abbaya so libraren reñidos cembatts, 
■; logrando ol onomigo recuporar algunas
é easas. ' ...... . .
Hamos majerada k  posición dal nor­
oeste dé Guindacourti
Al norte y asta do Goarcallo aprasuiíss 
t  nn oficial y 63 soldadas.
Nusstras asroplanes bcmbardaaran va­
rios puntes, da importancia militar, de­
rribando, incendiado, un glove eemata.
Bn lea divarsea ancuantrea aóraea sas- 
tanidea, áéstrazamea dos aparatas y de­
rribamos otros varios.
Nesetroé no tuvimos ninguna pérdida.
De los arrepentidos...
Dicen dsAmstordam, quo si cenáo do 
ZuppaÜn s f  proponía temar parto en el 
raid necturáo roalizai^o últimamanto so­
bra Inglfii^rra, y ésí hube da manifes­
tarlo.
Les amigos dél conde, luage do raali- 
itdálaaxeurmón', Botíaíosos deque en 
. LondrM hablan derribado una nave.pro- 
' guntarén eOn inqulotúd, contastá adosa- 
 ̂ las que a ruegos da su fémilia, ol conde 
renuncié a an proyecta, memantés antea 




; Ssgúa las infarmacioBos raeibidas, la 
natieia da que Akmania perdió racien- 
tamsnta an zappaíin, on ol raid a lugla- 
tarra, ha causado onorma impraaión.
De La Caneó
:Í ■ ■Movlmionto revolucionario
 ̂ A bordo da un destróyer pracadante 
da Suda, y aeompáñado áa sois oficialas, 
Ikgó si general Danglia, qus ha sido 
nembráde torcer miambrs dal Gobierno 
provisional.
Bi Marto8>ntorior, al difundirse la no­
ticia do la partida ds Vonízalos, al gene­
ral Pannakilsas, ministro da la Guerra 
dal Gabinata Skaludís, visitó al ganeral 
Dangiis y le propaso intentar un moví- 
mionto on Atonas, ancáminade a salir da 
la nautralidad, a favor do los aliados, 
con ol consentimiento aaeroto dal rey.
Dinglia cóntastó que si el rey desea 
salir ds la nautralidad, dsbía llamar nno- 
vamsnta a Vénizolos^
Panntkliaas ofreció llevar la raspuas- 
ta al monarca.
Después da osto, Danglís no volvió a 
tañar ningún aviso, marchando a Creta 
para anirso al movimiento nacional y 
preséutar sus o(|r«cimi«ntos ,al Gobierno 
provisional.
Según opina, k  actual agitación «n los 
circuios políticas, militarés y pakeiogos, 
y la aparonts tendencia a f avor de los 
aliados, os germanófiia en al fondo, diri- 
giéndosé a datener la oorrianta da efida- 
lao Tbu US adhiéran ál movimiento nacio­
nal.
Rsnfks, ministro del Interior, ha to- 
lagrafiado a k s  prefectos da Ln Canea y 
Gaúdia, preguntándolas si aé ciarte, co­
mo aseguran los pariólico», que sa han 
unido ai Gobiorno revolucionario todos 
lea empleados.
Biches prafaotes centeataron qus, con 
afsotO, tedas so habían adherido, y la ín- 
vitabtn a que hiciara lo prepie.
Bi ComÚó da defensa nacional ha tols- 
grafiado a Vonízalos, recacoslando al 
GoMarno proviaknal y foUcitándok.
A la vez anuncia que ha tsrminado su 
misión, al propio tiempo qn» le pide ins- 
trncoionas.
L««utorMtd4.  VmÍMlM 
 ̂canecida an Macadania, Grata.'
" Milikna Tañado y Lammos.
B e  R o m a
Bn a! valla da Ledro so sañalan p ^  
quañes anouantrps da infantaria on ** “ -* 
usa da nuastros puestos avanzados, ios’ 
cnalss rsehaztron al onsmígóí causán­
dola grandes pérdidas.
Dican dal vallo da Astico qua la tri.ttls- 
rfa adversaría concantró sus fuegos 
bra al ferrocarril, oa las cercanías d« 
Soghas, sin lograr intsrruwplr ol movi- 
mianto do tropas.
Bn al resto del fronte, las acciones de 
artillería son más intonsas, stñakda- 
^  manta en Garse y S«gre.
! De Petrogrado
I  o  Oficial
I  Hacia ka orillas dal Narawnka, altn- 
d ras dala derecha dal Zlote Ljpa, sigue 
i  k  rsuida lucha.
- El anémigé realiza vsgwosoa contra­
ataques, que don rechazados, eausánde- 
Iss grnndaa pórdidas.
 ̂ Hemos hoehe 1 600 prisionoros.
 ̂ De Atenas
;  Bombardeos
 ̂ Tolagráfian do Thasos que las ascua- ' 
dras aliadas bambardiiaB constantamon- 
ts Cavalla y los fusrtís quo rodtaa k  
población.
Los buques franco-inglasas hsíi causa­
do grandes destrozas.
Machas pusbles do Ios.,alrad«loros es­
tán ardiendo.
 ̂ De Salónica
ñ  Cañones capturados
Los servios han temado a k s  búlga­




i  Bn 0/séva eonquiatamoa algunas altu­
ras al casta da Patroseay, y ocupamos el 
monta Oppraka, rechazando a los ruma- 
neo.
Hsmóa avanzado, an al fraata da Kuc- 
kul, par la carrotara da Brody, y contra- 
atacamoa, rácuparanda todo ai torran© 
perdido anteayer^
Bn esta acción aprisionamos a 24 ofi  ̂
cíales y 2.600 soldados.
También sn esto mismo punto rachai- 
zimes diversas tentativas ds los rusos.
De New York
Interview y comentarlos 
Bn ia intarviftw quo coa uu panódic® 
calebrari ol kremprinz, km«í3í« ósk 
onérgioamsnta les feerrore» qua tps» »p¡a« 
rajados k  guam , y dsckra que Ikra a! 
daseribrir tanks trogodks.
Tarmina «sagurando qua están censa­
dos da talas maknzxs.
Comentando k  «mtervi*ua aíras publi­
caciones, adviertan que, a lo qua par®*o.. 
al haradaro alemán no reenárda sus g k - 
rificBcionas a la guerra, quo íiiuklakA el 
arto más «Rnobkcedor da la fierra.
Kfspaote a las maknzRS quo I« proda- 
can cansancio, supone qua sa rafierá a k  
da alemanas en el fronte dol Semma.
H I U n ® a ' d M p a e l . # «
(por teléfo n o )
Madrid 4 1916,
Oficial
Roma.—Bn ol valia do Artiro, sebro 
la mésala da Aaiago k  artiUeria onamtga 
diriuió inskkntes tires, couai‘$!»do daños?.
H«m«s obtenido algunci! éxiks en 
Oismon.
Uno do nuestros d«stacami»Qks legró 
escalar k  c^ma dol maciza €o)lbi‘i«''.ou.
La cima primara, Cok 2.004 ca|ó «n 
nuestro podar.
Bn ai alte Ccrdévole, la noche del 2 a!
5 4
Francce. . . . , .
Libras. , . ',  . , . . 
ntari er , . . . . .
Amertizabla 5 per loo.
» 4 por 100.
Banco Hiraaqo ámarieano
* djs K«p.ftíS#.. ,, .
Coaapsiñí» A. Tjtfojíca. .
Azucarara Pr«f«t.p*iítes .
_  V : ';,0rdin«rias.'.' ,
B .B .R ío P k t¿ ‘ . i . :
L i PeilTIGá
En Gobernación
x̂̂ **L.̂ *̂**̂ ®.**̂  dijo qua Remanottas
vanura an des o tres días;
También nes manifestó «1 ministro de
y media
a l í íñ w A C ” **^’ ^
Don Alfonso so interesó poî  q! astado
R n ii*r^ á*^ **'  ̂ 4ingí4 preg^nkp a Raíz Jímóuaz, quiau lo di6 Cuanta de k
solución á« loa conflictos obreroá ' ,------— r -------- », r —
Asimismo habló al ray largamente con s  •? dichas oficinas sin intsr- .
Alba acerca ds los planas aconómicoé. ?£^^chéión paJitica. ||
■ P iv iw a  , ¿'^^•P*Pkka dice que se aspira o cua l
 ̂ f  k  saan por tarifss, y quo ciarías s a rv i-i 
ttiray ha firmado un docrete conve-'%;dm tsmporores tendrán Consigna- ll 
cando a la Macoión dq un diputado cn s l% ^ h á n  el presupuésto^ 4
M  •kgia k  tandéncia dol m is-1
^-
diatwtq de Tinao (Otiede) para al 
¿Oetubra.
-Trátase da la vacante pieducida pbr al 
“'|rquó8 do Lama, quien con motivo da 
l^embrade vocal da la Junta parma- i 
*“¡,!4él Consejo ds Estada, tuve qtk 
Jar el acta.
firmó don Alfonso otras dis­
da aseaao intsrós.
,  '^ r e a i ó o n c i a
diia 2 9 S * * * ' * *  Pf*«d*»cit nos, 
cantínuará guar-í
‘ .... l i i l i B - * : -
®t®> y Itaoé otras aclaracíonos.
Alba mapifigsta que la creación do es- ... 
ks^ofioinas, sin aamanto da personal, sa 
*  ** •Rpi’éción da ciertos trámites 
inútilaa, siendo el proyecto un ensayo 
para hacsr Hogar la administración a to­
das partes. ■ "  ■
 ̂ Comíanza la discusión fial articulado.
; Alvarado hace algunas ebsérvacionas, 
csnttstándela Alba.
La Gisrva pida quo so fijo el námoro' 
•xacto da las éficinas que ss crearán.
el momento én que Sií|pne pasabá ya el parapeto del 
terrado para bajar per áu escalera de hierro.
— {Ah! ¿sois vos, m r̂quesaP—dijo el regente,  ̂a fe 
miaquesoismujerdelecursos.
—-•Saltad por aquí bajar pronto.
Los tres fugitivos $|iltaron del terrado a la habi- 
ción.
—¿Gastáis de quedaron en casa?—preguntó ma­
dama de Sabían.
—S í—dijo Ravanne-*-yo iré a buscar a Ganillac 
para que venga con su guardia nocturna.
—No, no, de ningún modo—dijo el regente; —se­
gún las trazas que lltvan, marquesa, escalarán vues-̂  
tra casa y la tratarán comp país conquistado.
Y en seguida bajaFon con rapidez la escalera 
guiando Ravanne delante, y abrieron la puerta del 
jardín. Allí escucharon lo$ golpes desesperados que 
daban los que los perseguían contra la reja de hierro.
—Dadj dad, amigos—*dijo el regente corriendo 
con la imprevisión y ligereza de un joven hacia la es- 
tremidad del jardín. La reja es algo fuerte, y no os 
faltará que hacer.
—Alerta, señor—gritó Simiane que, gracias a su 
alta estatura había saltado en tierra dejándose descol­
gar del jardín:—hélos allí que corren hacia el únal de 
la calle de Valois. Poned el pié sobre mi hombro; así 
bien; el otro... ahora dejaos caer en mis brazos. Ya es­
táis salvo ¡vive Dios!
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—Espada en mano, espada en mano, Rm nne y 
carguemos a esa canalla—dijo el regente.
—■Por Dios, señor—exclamó Simiane cogiendo al 
príncipe por el brazo—seguidme. Ni el mismo de­
monio es quizás más valiente que yo; pero lo que 
vais a hacer es una locura, Acá, acá Ravanne.
Y cogiendo los dos jóvenes al regente por debajo 
de un brazo, le arrastraron hacia uno dé esos pasos de 
Palais-Royal, que siempre están abiertos, cuando los 
que corrían por la calle de Valois no estaban ya más 
que veinte pasos de ellos, y la puerta del pasadizo ce­
día a los esíueizos de la segunda cuadrilla. Todcs 
los conjurados reunidos vinieron, pues, a chocar con­
tra la reja, en el momento mismo en que los tre  ̂ se­
ñores la cerraban tras sí.
—Señores—dijo entonces el regente saludando 
con la mano (porque el sombrero Dios sabe donde 
estaba) por vuestro bien desearé que todo esto no 
sea más que una broma; porque de ©tro modo, ata­
cáis a uno más fuerte que Vosotros, y cuidado maña­
na con el intendente de policía. Entre tanto, buenas 
noches.
Y tres estrepitosas carcajadas acabaron de petri­
ficar a los conspiradores, que continuaban de pié tras 
de la reja a la cabeza de sus compañeros desalenta­
dos.
—¡Preciso es que este hombre tenga pacto con 
Satanás!—esclamó d‘Marmenral,




9, varios dsstaoamsntes antmigos 
ron las pasidsnes avanzadas da^lasf 
diantes dé Sisff, sitndo neliac^dos con
Se coufírma que el conde de Zeppe-
|̂In prenotaba |piltav ̂ ar|!t>flW
srandes pérdidas.
^ B n a lf ra j
[pero
^  W Ife- íiítS»»
B. Pérez Saldós. ooh¡ 
éién<. en la guerra
^BTretrasel _ 
b debíapian^i
Irente de Ginlia atbsstra aéiivi» 
dad la aártillería eentram centra los lu­
gares habitados ■y nuestras hifets de esta; 
valle.
Un avión enemiga arrpjé basabts s t ' 
Bra 4 gorde,.s¡n causar «bnOf.
B i r e e t B Í ó n
Berna.—El general yon Hechénbern| 
tomará la dirección del minísterie de la 
Guerra, abanáon&nde el cuartel general 
para instaíarss en Berlín.
G @ m iA iiiiea d o
París.—En el írente íe  $omma el alay 
qua 86 ha lecalizade en ambos ládps df | 
la carretera do Perenne.
Temamos una impertpinta, trinchara, 
enBepanme.
Al nérie de Bancent hicimos 12Q pri** 
eioneres, d@ siles tres cficbíss.
T r i p u l a n t e s
Sanlandar.—A b^rdo del vapor «Má' 
tienzcB llegaren ochó tripulantes de! va« 
per francóc «Cap», torppdondepor un sub« 
msrino tudesco a treinta millas de Wel- 
frek.
Llevaba cargamente de carbón.
Los tripnlan'tesne salvaron en barqui­
llas, recogiendo ei «Mationzí» una de 
elte»; otra dasaparecíó a causa'de le 
niebla.
Cerca de le barquilla se hallarla pes­
ies é®l buque torpedeado.'
" PASEA.
a1^ H m rh ^ rd ;.fa tl6"------% R verdugo LanUbdoWiJp
' e l  P ^ t« » » E L  b& N U niO  | S ^ 1 » r o 'u iT * *¿  * s á * * ̂ _ t̂ijadiémvaotte jenmeSteAOi SaI iIt
»8Íon«sea ja  cara. j .  * de Junio basta el día.de leseaba.» . X -« i-̂ »%ga I# M fiorrr^  ̂ .
Sljgue la  proMa apft^^do ^ tao  
^ácdflt8címiento4mportabtfllftfto el pa*£» 
del Danubio por las tropas de Ruma­
nia.
duectonas de ouadjros Sel dnstre
.i;ia9Íin|^94alantc *  ̂ '^»f ^0sé
fotogranes en cele]y con hermosas l ie a ou
i mujeres de íerge S*ad, per Mínimo Es- | j
Máhko te » !, calculado que la epe- ^
olóñ coataría a loa roínsaü» p  i|ayín. p«tio dol p^aoío^jd^ V̂ . 11
liombrei. , 'V^ra Fuenterrabía. Una yiSta'te^&íM on-}^
L & S R E S E H V A $  l & a ,  letegralla. La dauu, diS»)e de «
lueletealo. cotreepouiaíee Insiqee, lito a G tofaeSSí
«n la Inauficiencla de las roaervaa aler | E i i p í^ n l le  &eIÍUt. Nacimientf d# 
manaaen el frente franaéa.  ̂ t vtv . a . Dsleedo R»v. con rê
•resiones 
: Fné asistitO en 
iose'.'í: hospital Ha®le 
ipro-íf





El'ibámbio de divisiones en ese fren 
' te se realiaa con gran rapidez.
Las reservas estratégicas no exce- 
den de4á.oob hombrea.
B A JA S
Lás plérdidas de los ingledea» en su 
' ofensiva, no sólo sonmínimal, en cóm* 
 ̂Jaráción a los resultados obtenidos, 
sino consideradas ep si.
£a^ .cifra no sobrepuja del doble del 
número de prisioneros hechos por los 
ingleses.
Una división inglesa, que se ha ba­
tido bravamente, hizo tantos priiio< 
ñeros como hombres suyos quedaren 
fuera dece.m®^^^*
Luis XIV, per A. elgado Rey, con re| 
trate del rey Sol.oPaÍ8>jseM8p»ñéie8.
S t h§Ui|re\5 0  cóntimes «jemplar, eí 










Según el «Telegraaf», de i Amster- 
dam, los empleados de lós ferrocarriles 
alemanes han recibido orden de prépd- 
rarse para. salir al prjmer aviso.
DECLA RA CIO N  
He aqúí Iq que acerca de Rdsia, ha 
declarado Lleyd^'áorgé; <
 ̂ «Rusia combatirá hasta mprjr. R a  
•ido lenta en despertarse, pqrb Umblen 
será lenta en que se apacigüé su odió.
En el -G6bierno civil se recibió aye; 
el parte' 6ñaiai,  ̂ ampUaúde les deteUé 
del Crimea desarreliade en Véitz-Málegí 
en él que rtaultó muerte den Jesó té] 
láea Valle, pér su oencuñide Jesó Dfr' 
peláflz.
En el citado parte so dice cuanto f  
dábamos á cenécer en nuestra edición ~ 
ayer. ■ í
t  Solo 80 añade que ha sida detenido el 
I vecino de la barriada Mexqnitiila, Fren- 
cisctó'Réjo, quisn acompañó el criminal 1 
O R D E N E S  hasta Algarrobo, marchenáe.,este Aitúne ^
> huiete, en dirección a S&yaiehga.
S" En una posada de Vólez, ha sido en
contrada Una cabaUeria y una monturei 
propiedad dei agresor. ;
Esto ha dései^iñade dilef iníos .veoes,si i c
en Arenee, si c ^ o .  de áicaldo. .v/. n  ̂ ■ 
Le guardia civil, ai mando dei jefa de 
la linea,  ̂primer tepivnte don Enrique 
Sánchez Delgado, itrabij a con gramaCti- 
vidad pera capturar al autor dol cirimAn.
I I
T e a tro  V ita l Ana 
in  yiete del liito  obtenido noches 
Irás con lá mterprétaolóto' dsl >átéfe»* 
Inte melodíi»» «El pñlueMdsParís» 
repitió anoche, campltcíende e nume- 
iBos espicladoí ss que lo tén|ap»oUci* 
"id®. ■
Con tal Moiiyo él teatro se vió eonen- 
Irrido en ez:t|rem.o, , ;
‘ El público que se emocionó en vanas 
•seenas, tributó a les intérpretes eplau* 
ses ontusí&stas y sinceres, muy etpscisí- 
msnte a Emilia Vergsre, a E n rice  Qal- 
vetj 8 Pepo B«>raBCs y les _*5 ’
listas, Bnriquite Barranco y GloUldita 
ÍGalvst, que en sus respectivos papOleí 
lograren entWnecir al auditerie.
Para mafiána *• anuncia «Lt teire 
maldita é Margarita de Bergoñar»
Oine P^ctiatUnl 
Un éxito grandioso alanzó Mor en 
mtítB Cine la raegttíñct pelíottla * M «  in  
la víspera de la cocflegración* siendo 
rottgoáisla el actor mas eriginaj, el 
Rss ingenioso y el más elegante;’ M t* 
Jnder, oxtremaáamente cómica, pues 
lelamente ed estar interppelada por este 
ttísta la eeleba fuera de todo elogio» 
'íguraránenoiprogr|ma de hay, la 
digran éxito y larga duración;«La resu- 
lipí^» y el estreno de la Revista Pathé 
ir^umarie in t eresaníiíilitti '̂ ¿Jp'áSlí es




—Éliotos de V «iriaB alcaldías y requisito-
bados.á^ los AP'natüalegJw daFsrájáuy
/' Y \ ■'If''A-O ■ A Xl^llaí’da Albatíe
‘(’a DofieJuanébr^%ée6zisia^ viuda las^ws beoh
•llJ^toilillWedonfetSÍO L la « ? ,r n ^ . | 
dea, 478 pesetas. Y ,  *
Don Vicente Barrera Melgar y doña Isabel
biá^or adihinistra- 
&la semansMel vé2 ai 88 de
.Cabo Morepo, padres del soldado Vicente,
1̂88‘50''pî e1«s ‘ • ^
Doña^MarÍBLuisa Qémez Sapa, viuda del 
capitán dnnFraneieooMoseiio Qómea, eaS pe- 
«otas.
Por el ministerio da la Guerra bpn sido 
©onoodidQS loa siguientes retiroŝ  _
áalyador- Blanco Pqdrlguez, carabinero,
38*02 pesetas. , >, «otnoJuan Benltez García, guardia elvll,«8 02
pesetas. . .
Don Felipe Almagro Huertas, sargento de 






Ayer fueron satlsfechaŝ por úlferenM» n- 





y Salvadora Torres Gqtté|||si:»
R m i B T U Q
/flusgodo de te Áiamda
Naeimleutos.—AntfmiieSArmbjilt ̂ rg  i
Defunciones.̂  “* Josefa / Sáimbez Beríiabá,
oériguez Mlllán y Bcgelio Suáres
ro8Í^:QaUárr'e
zalo, alarla del B«sattoy|̂ |i|||Péres y Cesar
iito‘ ^
A M E l N U l M i D ^ h .
R^enmdftoión del
« r M ^ c t  4 «  e a rn e s
Oía 3 de Octubre de 191̂  .
Pesetas.
Hstadere.......................
» «el País . .
» de OBmrsIupíé'
 ̂ «eTeatiaos .
BKbarbaftes. • • • •
Pélente. . . . . •
burriaaa . # , » •
tLa noledtd dél^carte! de tjioche cén-*̂
"'ACÓ-''
'rible acegidé. " ' ''
laaa
itía  ̂o#erdébut «éi orf^nal duettO co 
leo «Les Vedíiiwsá. que .fbl»yo favo
tbla ocnidíi.  ’
, .. contra los alemnnes.«m^Lbicifrp^
Llegan nqticias á f  Bucarest V .| estalkse ia g u é S  '  ‘
Ñauen, verdaderamente nsacionales. | iífihaíó ';$ ie  Rusia, como las demás 
Un ejércitojium ano  p ^a  |  ̂ no cejarUj
ya a pasar el Danubio, y parte dé ®1 ha i| cadp vez más, por acabar del todo Ví8- 
pOSlcIoneS en la orilla íz— " «•■fa. 'InrríllTÉ CfH«trra.ocupado
quiqrda.
S N »  M w o v í m ñ m .
t í/í-i’i’, s ■; , ■' i i ‘
En Monl^jequc fpé deleuldl la vev
"G ^ e iS a  Verrer- lé |T«n d i^ riú á ,^
1 .i"í, oijz'.. .Q-i-.nk.-.;;. y^ánife '-aftistlé:'
oinanMe^ia j^He Calie, quO;̂ ® hall|ih« 
mada per cáupi|r diyÂ ré̂ ifeeia •
;  el tffó Ba¥Ótt^8ánch«ZA, -------  , .....■
f qué tomaron parta eu el e«pec‘áculo;ce-;,
i secliétón‘ M ichos tpltueps-; tn ’ ■
'' l̂ ú̂Ss;a sh l̂labg|g.:f '
Suéres 
iSeralee . » • • 
Levante. * > • 
QapiP̂ hines . . .
Porréasrril • * »
*al« '. . » •"« 
Iduana . • v ' 
Huello"





















üo médico alipista c^  fíaliaepúas 
—Nada Un fácil come nuttfhgSnr^dos 
daderos locos dé los otros homlíréh^^^
DO tienen más que una locnrá .̂^6é o1irm\]̂ p 
tieneh todal/-’ ' '■ .  ̂  ̂•■:' • ‘v
Dice el alquiléépt.
—Lo siento mi|8he> pero es pi 
pague usted por adelantado el 




a u a o» »»»« “■'T,—, „ . ■
—¿Tiene uéted iedo ,  q e vuelva. slUol, a.;
caballo? . , ik ' , ,
I —No, señor; lo que temé TS que vuelva el
.eabaUe’Slnústé'd.
• Un marido, al volyér de Fitéto de tomsr 
bañés, le dice á su esposa: » " -
—¡Felicítame, mujer,; félfeitameíf., ua.«o 
tengo dolores!.’../ ¡Ya estoy >comidetsníén̂ .. 
curado! , , a 'La mujer le contesta toda desconsolada: 
—¿Peto es verdad?... ¿Y qpé haré yo «hora 
para saber cuándo va a vitiár el tiempo?
Lo grave do ese movimiento es Que áii
toríosament® jcsta ;terribís guerra,
q u u .  . : ,E M P K i| í 'r i i 'o  ’
el d^m baxco m efectúa a espalduálde / E l nuevo ^ p ré a tlffc^ lu e rra  ca- ^ 
Mackansen, y mléntrai ésta gsnéral nadietts^n^
lucha con los aervio-íumanos, qtié lo Han sido tan t^  ̂ s  suscripciones.qua. 
atacan por su centro y su derecha. I» c]fra alcanzada Uega a 2;ooo.ooo.ooo 
 ̂ ■ ' ' ■ de francos. -  ' ■
reoia  
su
r ' i S ' í e í ; s í n w í l l 7 « » ‘> m Í  ̂'cíóto;éél?U2g8d o . - r,, A'- ^  yyíí:' -ííy
En Válle 4o AMeleji* ríñarén léa yé«j^ 
«íbos "'A^éúiS MtíSez '^aroiá, juÚtfM u-'fS .Aav ' ifüLáa. A M’ ' Aí M A.B« . mA cW'm Amv '
iNoes de espetar ninguna yanqoiótt.;del




f  errqourriies Suburbanos
Salidas de Málaga, para Cola
Tren correo ú life 9,15 ®.̂ *’ '* / '¡|
Las tropas rumanas haú písadq t i  
suelo búlgaro entre T.urtukái y ^ U l* 
cuk. Sin duda procurarán arrojarse ¡so­
bre Rasgrot,para qué -^ckénsen eva­
cúe, pr&cípitasamsiite, la ^región dp* 
brudjana, donde sé mantiene todávia.'
La maniobra resulta hábil y sus cc - 
mieiizodí EüívieIic«B.
¿Preasgulrá sin obitáculoa?
Impoaiblo contestar a este pregunta 
sin saber qué tropas tléup Bulgaria 
disponibkg, amén d« laa qúe opone á 
Sarrail y Averfeico. ;
Poro sin éuáa al Danubio eejj¿ja 
mal guardado, y tal vez 1» . Iido ua 
error e*a operación del bbadbardeo de 
CorsLbla, que ^  aloyado de Ruscuk a 
la flotilla austri^cl d@ ménitorei flu­
viales.
ñoz G&pci#, Aníopío .Muñoz D ^ t ó  
-;y J « é : p ó í ! | s 1 1 é ^ f g ú k : ' ' . . ;  "I 
,, De lá rémsga'reéúlió el piip|ere .éon |
A L i G F U A
RBSTAÜRANT y TIENDA de ViNOS
: v - ' D É - '  ;
CIPRIANO M A R^IN Er^ -  
MArin G ^ c ia  1 8
SsÁ’vjpíp., por Crtpíeí'ios y a  la. Hstak;;
: CíanVencienal pera el servido.
'L«iaid?io. Kspecíalíátid «n Vino áe k# 
<Moñl«» de áon Aíejaudre Marebei de 
> Lucena.
__________ ________  í ílépd jíp
una her^éá .̂ A cabeza, que le j^plujo pl
fCorléi.' ’
Lóé:fíríp|c,ní§p h&;n s^do/.pufétes’ é'
Ilkm el fia détealizar una comisfóa ’de jústl* 
" \ llegaron S5rer de San Fernando, los óapL 
jeadeinfanteiia .»de Marina don Antonio 
épes de Soida>jffiépn José l̂ e,lotoino«
i reics áao^cs"
_______ _____ su peso en
canal y deceolTo por todos ooncoptos: _
ppse 8 fi§9;75 « -
IPara navegar Ies, ban 
pretas mariFimas a lós tnsori,
sido facultadas les.. 
H.Di«a ____ __________rifcp E|l|atdo
■teg” Pérez y Miguel López'Bsnól
64SÍ60 klló̂ UfAyiji;
cerdos, pese 1.180'BQ kijpgcamoi, pese*
En esta comanHanoiá dá Mairaa ha sido
[ S' lé-jttavcgaoite,
L .  g w i i k  .iv a  i .  . , ,
•'fn,.«rvanÍáo una escopeta el  ̂ ««
' tiro J.u&fe Rarí Líjere. fe |;. puraque pueda contraer matrimonio le ha
— f  lidofaeUitadala fe de soltería al inapto
En Peña?rubi* h«n «ido «•Unidos ío f l  fi-ancísco Bonilla. t ,
vocines Griaíóbal Barba Darán, T ^ á % ^  “  ‘ ...  "
tai''118*t0. • í ■, 1
Oam«i freseai, 40*Oll kilógramoi, 4*30 
peietaa.
30 pieles a 0Ü50 una,: 15*09 psietas. > 
Total de peséí 4.9Q6'00 kilógramos. 
-fetalAe s d ^ o , 467*06 pifsê aSi.
<QI&memterioÉ
'ISeeaudacién obtenida en el día 3 deOetu 
bré parios oonoeptoB signienteei
Montero VaHuy Francisco Moatero Mer-̂  
Un, qítianea80 dedicísbeQ a esíRr perdí' 
.ecs ceulazcs.. ^
léSISUCCiSH FfiSLICIi
L , . A ' ' A U . e O R l A
ROTAS BIBUOGRAITCAS
Londres
Í.A  T R A G ED IA  
D E L  Z E P P E L IIII
Loa últimos momentos áel zeppelín 
destruido fueron Intensamente dramá- 
tieoíf.
HI apurato realizó grandes esfuerzos 
para librarse da «us perseguidores, 
inidándose la calda a la  altura de tres 
kilómetros.
Cuanáo llegaba a mil, ei zsppelin ss 
rompió sn cinco pedazos.
Hasta ahora vah encontáados diez 
•y síptffl cadáveres.
Katre loa numerosos efectos recogi­
do* flgura una cruz de hierro cpn la 
insc Ipdón « 1 9 1 4 ».
l , . Ei vecino de Nsrja, Miguel Ssntiago 
'Gánex, denunció a; la guardia civR de 
 ̂ Vólei'Málaga que halándose desean- 
F saede «u la posada líaSM»da do «Saegas», 
I lo hi^ían «ustraido ,2.375 pasetas, pro- 
I ducto de una 'venía de frutea hecha é|l 
I ' ‘esta-capitai. •. -.^ -.1,
I CouMO presunto autor del hecho h i ii'^ 
do det«ni|o de fa oita^  pesadf^
José Díaz Moreno.
"I«10«'. n i ' . . I  .
. Mañana pasarán a los tribunales respecti­
vos los expedienies dé las oposiciones restrln- 
ígidas.
For txhumactohes, 311‘00 pesetas.
Tor petmaneaoias, 181150 pesetas,
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteenesíj niohes,. 
Teíalj'512'59 fesstas.  ̂ ■
oo*so
Tren mercancías cp» viajeras í*las 3.i05 fc. 
Tren id. id. ajas 6,80 .n.
Scdî as de Caín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meíjponoias,con yiajeros. a las 11,43. 
Tren id- ^d-a jpls 4 ,141 ., ;
Salidaá d 'e Máíagq pâ a Fuepg{rQÍa 
Tr'éü mercancías con viaj '̂QS ajas 9 m.. 
Tren coKréP *  j®' 1,501. "
Trén mercímóíi ^  viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Faeñgirpia Pfíra Málaga 
Tren mercancías con yiAJQro®  ̂1®'®
Tren id. idi a las 11,45 m.
Tren correo a las 4,21 í.
, Salidas de Málaga para 
Tren mercancías con viajero» ft .as Osio 
Tren correo a la 1 1.
Tren disorecionsj'ftílás 7íl5;
Salidas de Vélfz para Málaga . 
Tren mercancías con viajeros s  las'6 m. 
Tren discrecional p. las 12,10 m,
Tren correo a las 5,2Ó t.
m.
c l i l f c l a l
I Por encontrarse enfermo ha renunciado al 
, cargo de maestro dol Valle de Abdalsj is, don 
i Antonio Guerrero Bravo
«LA  E S P E R A »
Amenidmo ps ei núa|ero á« esta her* 
laoza revisto, cprísspoadíente a la pre- 
sonto^enaú», que el DoMBÍngo se puse a 
jftveuto en Málaga con el síguiénte su -’
La n em  de Jupn. cuadro de Eugenio 
Hermoso, «n ,color. Juego do chiquíU,o«, j  
por Joaquín Dicenta, can un dibojo de j  
Btríoiézzi. Paso honroso, poesía de Mi- ’ 
gao! do Gaatro. La criedita, cuadro de 
Eugoníe Hermoso, página arUstípa en , 
color. Un espocio da la Puerta dej Sel,’ ■, 
fotografié. Fiorsv p®’i*<tít deM*®®^S®- | 
ría n o, coñ una, arijstíc*fatogre fis. Ijia’ j  
CKlsárul de $i'gü9Rxá, pop.Saívadér. Mon̂ '''" 
salud, ilustrado con fotogr|fía8.\ Doné
Beatriz, precioso, oqento da,Adela Corbor,. .̂------ .
no, magDificamento, ilustrado por Pens- ; dascandió éei dopartljQáá̂ *̂ . ecípa- 
gos. Memorks dé un desMemqriadó, per ba, que cayó al suelo, producíéndAfé unn
, Ha cesado en la escuela de Alfatnate el 
, maestro don Bienvenido Gaiias Cobos.
Pese
•Peinetas 83*82;,rojo,-
. Bernardo MeríUa Saélinas, Jacú Navad 
Fi»p® y Raimundo^ Valí» Patooiosi escan-a 
dalizaron ayer ímañaáto en ol muelle, ̂ !  
en vista d» «Uo una p*rej«de Segaridhd 
determinó conducirloé a la Aduana.
El veda© de Archez RaLeí
cincuenta ofeños. He-
gó ayar tarda a Málaga en |1 tfen.ée 1<»
l'Suburbinos, y con totto P*’«dpitoéiéa^
Ha solicitado tomar parte en el concurso a  ̂
escuelas dp Tetuán, el maestro :de Melilla, 
don Francisoo Manzano. r ?




Boy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Scpttonibre #timo l0s
individuos retirado? pó| Gpetra qué 
pot’si. ’.'Ytef;,. i
Ayer constituyó en'ésta Tesorería do ,Ha- , 
deudo un depósito do ̂ 78*60 peset|B, Die­
go López Priegó, registrador de la Tróple'
Frécüoé
He aquí algunos precios medios.
BUBGOS
Trigo Málaga a 61*50 reales fanega 
tas 36*56; mocho a 58150,. ”* 






Se vendió el trigo a 69 reales fanega, 





IrigD a 61 y 61^0 reales l»s 94 libras.—Pe 
setas 85*27 y 35*56 los IQO kilos.
Centeno a 45 y 45*50.
Cebada a 36 y 87.
Algarrobas a 46 y 47.
Tendenoia’firme.
¥ a p o r« e  •ntrndas
Vapor «,Banta 4̂ ©>i áe Motril.
» «jSan Qinjés», $e Ceuta.
> .«Alzágs», de Donta.
¥ a p o r«8 d®8p«dhado%
Vapor «Santa Ana», palia Algeciras, 
a «Son DtoéB»,pm̂ a Valencia.
* «AIzBge»>p«jm-Qeuto>
JO V E N  D E  2 5  0 0̂ 3 , 
píácliao en contsbiüáeá áesea coieoerse 
•n sjAcrítorio, comercio o banca. >  ̂ .
Dirigirse « Liste de Correos, cólulft 
número 74 785, , „
ISPiGTáGULOS
TEATBO VITAL AZA-Gtan oCíCpafile Cá- 
mico-dramática.
Función pera hoy: ;
A las 8 y li2: *LoS niños del hospicio.» 
PréóiOí: Butaca, 1*25 pesetas. General  ̂25» 
OINB PASCDALINÍ.-;;?! d« M«*¡̂  
n . —AlameicLa de darlos Haos (junto *1 Banci
oónthine de 6 de 4« tarde » 
12 de la noche. „  -
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Teriódl^, 
Todos las npch¡BS grandes 
Domingos y 4iae festivos, fuaeión desde las 
I de la tarde a 12 de 1» hooh^
Butaca, 8*80 néu^mm.—General, 0*18.— 
Media general, 0*10.
BAliON NOVEDADES.—Greq^é^woiim^
de cine y Varietési tomando parte afamaqoi
artístas. .
Plateas, 6 ptas. Butaca, VW; General, 
PSTIT FALAZB,—(Situada en aniie de Ll 
bsíie íbaei®).
ias
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EL CABALLERO ©’HARMENTAL 53 B O L B T i N d P I G I A I I .
ealaPiauadeíaMer^). , ..«wia-*-
•Haules. ea »«.áwv»,ría,esto8S(W. ^
te volviéndose á. su gente que esperaba sus oidenesí 
pero no desistimos! Ésto lío liá sido más que una 
tentativa que se real zara luás adelante. En cuantD ál 
premio prometido, ya habéis tomado la mitad, acu­
did mañana por el resto adonde sabéis. Buenas lio- 
ches. No faltaré al lugar de l‘á cita.
yo no sé por qué no le hago bajar como un muñeco.
^¥oto a...! deteneos;'^dijo el eaprtán cogién­
dole del brazo, -—nos vais a'hacer-descuartizar.
 ̂ ^¿Pero qué hacemos? : ■ ’ ‘ i
—Esperar que ellos solŝ s bajen ose rompan lá 
cabeza. O la providencia nD e.s justa, o quiere pro-
E1 de tyer publica lo siguiente:
Aeuerde de esta Gomislón p̂rovincial, dé- 
elerande responsables ál alcalde y concejales 
del Ayuntamiento de Borge, por débltes dej 
contingente. , y , . v’—BpUsitad presentada en .̂ la Jefalufaáe 
minas por don Julio Antonio Ortega, Paré 
des, pidiendo 78 pertenencias para una mina 
dehierré.
va&dos —— ____- <
*^ d os )on Domingos fanolón de tarde
d9»EL 'P0PDLAR.-P«»«*Dule*8 83
«WBííSS
En seguida todos sé disbersáéon quedando solos 
los dos jefes. ’  ̂ ^
—Y bien, mi cororiej —dijo el cApilih Ró’̂ uefínét- 
te abriéndose de piernas y mirando fijamente a 
d'HarmenUl. , ' V
—Y bien, mi cápltán—Contestó el caballero—un 
solo íavor tengo que pediros.'
—¿Cuál es?—pregunto Roquefinette.
-  Que me acompañéis hasta llegar a cuálMuier s i» 
tio oculto, y allí me saltéis la tapa de íbs sesos de líii 
pistoletazo/ para que sta pobre cabeza se vea casti­
gada antes de ser descubierta y reednbeidá.
—¿y por qué? nada de eso. ,
—¡Por qué! Porque en empresas dé esta especié, 
cuando uno no sale bien es siempre un necio. ¿Qué 
voy yo a decir ahora a madamé dél Máine?
—Xóm o—dijo Roquefinette,—¿es por ê e gqgor- 
jíllo por quién os inquietáis? ;  ̂, .
—¡Por vida de! coronel, que sois' un locó. ¿PÓr  ̂
qué diablo su cojó marido h© viehé a jugar estos lan­
ces por sí mismo? Ya hubiera deseado yo ver a ésá 
tontuela con sus dos cardeñalés y sus tres p éuatro 
marqueses, ̂ u€ eg |dpiii?htó esteán temblando
porcionarhos esta agradablé^sorpresa.' . - ■
— ¡Ah! qué idea, capitán Roquefinette. '
—Que es eso, mi coronel,* ¿éjémó^nos de nom­
bres propios si gusui®.
—Téneis razón, perdonad. ’ '
—No hay de qué, la idea.
“Acá, acá, gritó el hombre'de la capa liázán- 
dosé ál pasadizo, echemos abajP;li puerta y les,íCC!r
gemos aPótro lado éuando sálliéR ‘̂ 1 suelo.
V los compañeros que hahíií îqDedadp le siguie­
ron, mientras que los otros cíneó-o seis fueron a dar 
la vuelta por la ¿alie de Saint-Hj^Dté.
—■ Vamos prónt#, ' señoî , ndi‘í,^y perder un 
instante—dijo Simiáne,—esto pero es
seguro: sentaos y dejaos a&í reib^í*
—YÓ creo qué los oigo - pasadizo ̂ dijo 
el regente.—¿Qué te parece a ti, Ravanne?
-^A mi nada me parece niíB^d^fÍ6*^so, señor, lo 
único'-que^hago; es.ha-jar* .■y*\n-:né'-1.\
Y todos tres bajaron con igitd'tabidez ppr la pen-, 
diente inclináda del tejad© y lle|atoi al lérrado.
*^Fof aquí, por aquís-dijó luna voz de mujer eg
T om© I I  . i  ’
A N T O N I O  M ié  t i ®
MOLINA LARIÍO, 1,
ESTABLÉCIMIENTO D E " M ATINAL
Lk c«ák qu» más barato vená»‘'todos los «rtícuíos^oncornuiitos s l u i n s r i » *
‘ **&a1astal»ci®u«3d« luz «iócirica, límbío», T
en eensfsl noudid s este casa, segar© de obtener un 50 por 100 de honeUcio*
lipareaióa d« ÍRStetofliones.
Centro de avieoes A. Vieedo, Moliná Laño, í  • Malaga
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